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'í 'ábrica de mosaicos Mdraulioos 
liiés an tiguada Andalucía,y dam a- 
I * y or éxportación
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Baldosas de alto y balo relieve para ornaraeá- 
tación, Imitaciones á mármoles.  ̂ ’ ;
, Fabricación de toda clase de objetos de piedra
*SpóU®^^®* portland. y cales hidraii-:
recomienda al público noeonfunda mis á^- 
cülos patentados, con otras imitación^ hechas 
Bor afctmos fabricantes, k s  cuaks distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
^Exposición Marqués de Laries, 12..
Fábrica Puerto, ?.~^MALAGA.
P o r  f a l t a  d e  i d e a l
Nuestra decadencia
La causa de la decadenciá de España ¿es
el clima? , , „ ,, .
Podría creerse que el desarrollo físico y 
el intelectual están en razón inversa á los 
grados de latitucl, ó sea á medida que se 
alejan los vivientes del Ecuador hacia los
^°EUnálisis 4e los püeblos parece confír- 
1 mar esta ley, pues correspóndem desarro^ 
' IJo mayor á los que están situados en la re­
gión del Norte, aun dentro _ de una mistna 
nacionalidad. Prusia, por ejemplo, ostenta I. franca y notable preponderancia respectof a
\las demás regiones alemanas; el Piamonte,




cía, sobre el Sur; lo niismo ocürre en 
Estados Unidos de América, y en nuestra 
misma patria. , ,
Esta teoría simplista explicaria el estado 
ide postración y abatimiento en que vegeta^ 
í mos los españoles por lá merd razón de es- 
l,íar contiguos al Africa, si consideraciones 
iiiistóricas no desíruyeran las geógráfícas, 
Idemostrando que un pueblo puede florecer 
[en todos los ramos en zona tnás meridional 
bue sus. rivales, dé lo cual se deduce que 
otras causas, ademas del cli|ná, cóntribUT 
yen al poderío y engrandecimiento de laS
naciones. . ■ ¿ i
d  Precisamente la civilización empezó en el 
iMediodía: en el Egipto para Europa y en el 
H indostán para Asia. Los griegos y rom an^ 
que la heredaron, ocupaban una situacióií 
meridional. Los árabes crearon empono^de 
civilización, en Córdoba y en Bagdad. Dur 
rante la Edad Media las pocas luces de Eu| 
opa se concentraron en Italia, y al empezar 
a Moderna, fué un relativo foco de ciyih  ̂
dación nuestra mkína patria.
¿Es que han cambiado de lugap estos 
meblos al descender de su glorioso pede^ 
'tal?
: Creemos que ha sido siempre upa ideá 
profundamente arraigada en la sociedad da 
que ha provocado la grandeza de las nacio-
fnes en cada periodo histórico. _
No hace falta saber Si aquella Idea era
,verdadera .ó falsa, racional ó estúpida.
 ̂ Bastó con que fuera la dé sU tiempo y 
sentida con intensidad por los hpmbres que
la profesaban. ............., .
 ̂ En esto, más bien que en el cljnia, cree­
mos que se cifra el secreto de la elevación ó. 
acalda de las naciones. v; -  ̂ ■
Servir una idea que este a la altura de 
las circunstancias, que sea propia de su 
tiempo, es lo que conforta y apasiona a los
hombres. . , jUn pueblo escéptico ya sabe de antema-' 
'no su destino: colocaVse. á retaguardia de 
todos los demás que tengan un ideal, ser la 
impedimenta del gran ejérqitó del progreso.
‘ ‘ Tal va siendo nuestrá sltuaqión desde, 
iiáce ya larga, fecha. . . . *
Cansados y hastiados los españoles de 
servir, con más ó menos entusiasmo, pero 
siempre digno de mejor causa,, ideas ana- 
‘"•ónicas que nos distanciaron del mundo 
iiivilizado, hemos concluido por caer
culto y c. por no tener ninguna
en el fsceptiu- transcendental que
idea grande, de caray-
nos;spasione y nos mueya. yoivej^os á
En esto, más que en ^hmá, v . 
repetir, se halla la clave nues^^^ , .
dencia y dé la creciente, oscuridn^qw^^
dea nuestro nombre en las 
cultura y del progreso
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Almacenes de porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
á los honrados su indignación ingénua. Se pe­
ga en los presidios; se pega én otras partes.
Los españoles nos encógemos de hombros, 
paréeenes bien ese proceder que prohíben las 
leyes. Mentalmente cada cuaí recuerda los 
azotes paternales y juzga de un modo confu­
so qué iaspaiiízas ¿e q^é se habla venganá 
sus posaderas de aquell|6s ñiartirios.
Se pega. ¿Y qué? Soflios los descendientes 
de los dómines irascibles, que endurecían la 
correa para que doliesq más el'palmetazo.
Decían aquellos pedagogos que,la /eím con 
sangre entra. E\ carácter nacional; estaba sim­
bolizado por sus instrumentos de suplicio.
Nuestra historia está llena de guerras de 
¡ndependencia. La libertad colectiva fiíé el 
ideal de nuestros héroes. El culto i  la ciuda­
danía es en España la base de la civilidad. Lqs 
municipifs fueron amos en las horas amargas 
délas grandes crisis. > .
Y, sin embargo, nuestro país ha sufrido 
siempre de opresión en sus individuos. La pe­
na para nuestros legisladores..nb era tal, sin 
la humillaeión, el ahiquilamiento de la perso­
nalidad dél castigado. Mordaza intelectual pa-̂
M lai-eo9Ciene«B.;<Vefga}o y¡->ofro8 ciUcios,
sambenitos y corazas para el cuerpo. ¿La cár­
cel, la tortura, el patíbulo? Todo eso puede 
dejar inGólume la altivez del que hoy sufre. |Es 
precisó deégarrar su dignidad, obligarle ó 
creerse abyecto ̂ herirle en lo más íntimo y más 
delicado! ■
Le pegamos ai niño, le pegamos al preso. Y 
ai hacerlo prepftfamos nuevas generaciones dé 
cobardes .y de hipócritas. El párvulo que ve la 
palmeta tras la cartilla, .odia la escuela y abo­
rrece la letra impresa. El niño que considera 
en ,su padre al castigador cruento de sus tra-* 
vesuras, pegará mañana á los hijos que tenga. 
El preso sobre: cuya espalda cayó en infame
restallar el látigo ,.del cómitre, iio puede ser .eii
adelante censurado. ♦♦ »ís
España es íina desolación con fronteras de 
alegría. Un érial bordeado: de jardines. Un de­
sierto que se rodea de oasis. ,
Pero sukorazóñ es árido, seco, torvo,; car 
liado. Entra el sol en él á raudales y sólo, conr 
sigue éíidurecerle más. ' . „
Cuando ,yo en cifren el otrq día cruzaba 
Castilla, creía véf, ptoyectáridose sobre sus 
lahda!s, tina sombra seméjánte á uaaluz. Luér 
gó la mancha movible se alargó, tómapdo for- 
ma'raás precisa, Y durante breves segundos 
la creí un inménsó látigo.
Sobre aqueliá estepa, como sobre la rusa, 
sólo ,/uede haber santos ó verdugos. Y unos 
y otros tienen siempre el látigo en la mano. 
Los primeros para castigar efl>u c^efpo  ̂ia_
cuerpos dé los], demás. ^  - 
lOh si el hácha del Océano hendiese la 
joca española, abrierá u» canal desde Bilbao 
i  Málaga, inuiidase de agua nuestros arenales 
grises, secara verjeles, repartiera salud, cómo 
cambiaríá nuestra mentalidad y dejaríamos 
de ser los eternos enemigos del vivir pleno y
Fabián Vidal.
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detenidos y amenazándole con romper las re- 
laci.ones con la Piaza en caso contrario.
Como es de suponer, las autoridades de Al­
hucemas se negaron á acceder á fas pretensio­
nes dé tos kabilcños, los cuales han dejado de 
concurrir al mercado de la isla.
El confidente de da plaza ha hecho causa co­
mún con sus compatriotas.
Parece que los mpros tratan de tómar repre­
salias, mas según mis informés, hásta la fecha 
todo haMuedado reducido al rompimiento de 
relaciones comerciales entre Alhucemas y los 
indígenas.
A este propósito, el Comandante Militar ha 
heeho saber que la Piaza no necesita de los 
moros, y que tstá dispuesto á castigar con 
mano dura cualqtiier acto de hostilidad que 
realicen.
Y así continúan las cosas en Alhucemas, si 
bien es de creer que ante los perjuclos-que su 
actitud les irroga, los moros se verán obiiga-i 
dos á ceder.
Extraña mucho que el Gobierno np haya en­
viado un barco dé guerra á aquéllas águas.^
ORÓNIOA.
La razón del palo
Melilla 18 ©cfubre 1907.
En mis últimas Notas dejaba entrever la in­
tranquilidad y agitación que desde hace algu­
nos días se viene notando entre nuestros veci­
nos ios moradores del Riff oriental. '
La excitaoióa va en aumento, y aunque Es­
paña no puede temer iiada, dada la excelente 
orgauixación militar que en sus posesiones 
africanas existe, no debe tampoco mostrarse 
indiferente ante las significativ as actitudes úl­
timamente adoptadas por ios riff eños.
El viaje del geueral Marina á Tánger, ha 
despertado iuquietudes entre los partidarios 
del pretendiente. rA acrecentar sus recelos, ha 
venido la noticia de la próxima llegada del 
acorazado guarda-costas Aíáma/icto, en el que 
ha desef fcónducido á la capital diplomática 
dél impefio;la mehalia cheriffiana tanto tiempo 
acampada en Mar Chica. Mientras la incógni­
ta no desaparezca, y logran los indígenas co­
nocer el alcance de estos inopinados viajes, 
que tan intrigados lus tiene, persistirán, sm 
duda alguna, en su actitud levantisca. Porque 
hay que tener en cuenta,que soq muchos y muy 
* caracterizados los moros que opinan quéEs-
Ipafía intenta , una aceión pómbinada con los I franceses.
Y si descaro revela lo ocurrido en Alhücer 
mas, no le va en zaga el suoéso que paso á re­
latar.
En la ensenada de Cala llanca, entre el ca  ̂
bo Tres Forcas y Meülla, el miércoles se lleyói 
á cabo otro alijo, ignórase si de contrabando 
de gucirá ó de tabaco. ?
En la tarde dé dicho día, eí laúd San Vicen  ̂
f«,. de la matrícula de Gibraltar,ancló en aque-; 
lia ensenada, á donde acudieron varios cára­
bos que, en ún. periquete  ̂ desembarcaron a| 
velero del cargamento que conducía.
Cuando €lAntón, que se hallaba en éstq 
rada, acudió al lugar precitado, el San Vicente 
ya no tenía á bordo más cargamento qtie el 
consignado en la documentacién.
Procédía dé Gibraltar y se dirigía i  Estepo- 
na con eargamento de jabón.
Los tripulantes: SQU españoles y naturales 
dél mencionado pueblo. •
Muchas personas presenciaron desdé las 
murallas, ios incidentes del desembarcó. ^
Los bultos alijados porel5an Vicente,, eran 
de gran volúmen.
Coméntase el cinismo y la frecuencia con 
que se realizan estos heehos. f
Los triaos se sostienen firmes en todos los mer 
cadosíErr el extranjero han sufrido algún alza; 
que uriida á los cambios altos mantienen la tensión 
al alza: no escasean, pero se.hacen pagar. Por es­
tas razones las harinas;han experimentado aumen­
to, y áe ve animación en comprar, particularmente 
las que pueden venir por la vía marítima.
Los ¡azucares han subido algo también y se va 
notando escasez en las de remolacha, debido á la 
interrúpción del ferrc^carril. Los fabricantes piden 
carp, y como hay inmiigencia manifiesta no se ve 
el medio de comprar nada que contrarreste la 
tendencia que persiguen,que es llegar al maximun.
Los cafés han tomado en origen algunos francos 
de subida. Los de Puerto Ricé escasean, pero em­
pieza ahora la reccuección y no hay motivo para 
pensar que estos sipan gran alteración. La cose­
cha estbuena y párete que abundan las clases se 
lectas;
Se descargó el bacalao Labrador segundo de la 
campaña de invie/no. El precio caro á que so co 
tizan ibpide el gran movimiento que debía tener 
si fuera más bararo.
Pósible será que los arribos anunciados norma­
licen algún tanto el mercado de este necesario ar­
tículo.
/  /  J. M. C.
La mehalia eheriffíana
La que desde hace mucho tiemp© acampa 
en Mar Chica, será conducida á Tánger por 
barcos de guerra españoles.
Hasta ahijra, sóia ha sido designado el Nu-r̂  
t/t«7icía, ;que se espera de un momeimr 
La mehalia llegará por tierra á Mélilla, pues 
interrógadós los jefes fébéldés, han fíianifésj 
tad® que permitirán el paso de aquélla por lá 
bocana. ; . « ..El campamento imperial á que me refiero, se 
compone de 1.800 hombres, 200 mujeres de 
vida airada, que sirven para hacer más llevar 
dera la azarosa existencia de ios soldados del 
sultán, 600 caballos y otras tantas muías y 
todo ermaterial. ' . ,
Como es de suponer, el Numancia se verá 
precisado á realizar dos ó más viajes.
El hecho ¡de que España habilite sus )»arco8 
de guerra para el transporte de las tropas del 
sultán, es objeto de sabrosos comentarios, 
pues nadie adivina lo que significan estas juma­
zos hacia el Majzcn.
¿Será verdad?
Un caracterizado moró ha manifestado ál 
Gobernador militar qué éntre los soldados de 
la rhehalla de que me ocupo, han oéurrido al- 
gurtós casos de peste btibónica, importada al 
campamento por los desertores de lá Argelia.
De ser cierto lo que antecede, debe evitarse 
él arribo de la mehalia á Melifla; Gomo medida 
de precaución, los*ifnédlcos militafés de'esta 
Plaza girarán una visita al campamento, antes 
de que éste emprenda la marcha..
Se absUenm '
p j T O i r o s
Lá inundación y el incendio surgen y nos 
produ|:en con su sorpresa aterrador pánico.
Lá idea de salvación nos pide un ní̂ edio 
racional para practicarla.
Si en estos momentos de angustia dispu-¡ 
siéraríips de una e s c a la  de  c u e rd a  de 
las ique constrtiye A n to n io  G a rc ía  Mo-; 
r a le s  en su T a l le r  de  v e la m e n , la 
ofuscación sería contenida por la garantí^ 
del éxito al librar la vida de la catástrofe 
amenazadora.
Una dé las muchas incoagrueacias de la ley 
de desgravación d« los vino» es la que se re| 
fiere áios vinagres, acerca de los ctiáles nadá 
se déterminá’en la misma.
Fundada en ello, la Cámara de Comercio de 
iaén; ha dirigido al mihistiro de Hacienda una 
exposición en que le dice:
«Eicarainadas por esta Cámara oficial de Indus­
tria y Comercio las reglas que han de servir de; 
bases para lá desgravación en el impuesto de con­
sumos sobre la especie vinos, vemós que para na­
da se tiene en cuenta la especie vinagres, cuando 
parecía lógico que la desgravación de éstes debía 
ser consecuencia de la de aquéllos.
La poca graduación de los vinos dé paste—11 á 
12 gtáiíos—unida á varias causas físicas y mecá­
nicas, ^aii lugar á la fabricación espontánea del
lájacetiflcack^  ̂ la riqueza álcóhó- Üca4e IqS: ymos; este peíJtllcte;"qiiexoinraina^re-
Les jefes de Beni-Sicar han prohibido á los 
kabileños que traigan á la plaza, para la venta, 
carbón, leña y otios artículos de constirao.
Esta resolueióH ha causado mucha extra- 
ñeza.
caenéia sufren los vendedores de este líquido, se 
ágravaráién'le sucesivo porque habrán- de satis­
facer lqs,j|erechos de Consumos por un producto 
cuya priblera materia quedárá exenta de dicho 
tributo.
Odioso es el impuesto referido, más que por su 
cuantía contributiva, por la fiscalización é inter­
vención que se pone en práctica para cobrarle; 
pues bien, como los arrendatarios del impuesto 
tienen el derecho de intervenir toda primera ma­
teria no incluida en sus tarifas, pero coa lá que se 
pueda elaborar otra da las taritadas, los arriendos 
en uso de un derecho indiscutible intervendrán 
la espgeie vinos, aduciendo como argumento irre­
batible que con ello y sin necesidad de aparatos 
de ninguna clase se puede fabricar una especie 
¡no desgravada, el vinagre.
Si no utilizaran esta ¡ntervención> el perjuicio 
seria para una industria determinada, la fabrica­
ción de vinagres, la cual no podría resistir la com­
petencia que le harían los que al amparo de Já 
desgravación de los vinos los utilizaran, para fa»* 
bricar vinagres sin pagqr lqs correspondientes de­
rechos..
Se impone, como medida justa y equitativa, la 
desgravación de Jos vinagres, desgravación que 
psr tratarse de un artículo que satisface , pocos 
derechos, no habla de causar perjuicios al Tesoro 
ni al erario municipal y en cambio tendría la in­
negable ventaja de que al abaratarse el producto 
se combátiría efícazmeiite la fabricaciófl de vina­
gres artificiales, haciendo de este modo que se 
cumpliera ío dispuesto en la real grtlon del 17"ju-- 
nip l90?iá,
Esperamos que la Cámara de Comercio 
Málaga apoyará tan legítima petición.
al jefe del Gobierno la tarjeta del visitante. Y 
Prim soltó lá risa al echar una ejeada; sobre 
una enorme cartulina, en la que aparecía im­
preso lo siguienté:
Desiderio Gómez Andújar 
. limpiabotas DE cámara 
Expresamente autorizado del excelefitlsimO 
señor don juán Prim,
, condáde Peus, 
marqués de los Castillejos, 
capitán general de los Ejércitos 
Nacionales, Presidente dél Consejo dé 
ministros, gran cruz de...
Seguía la numeración de las diversas, ór­
denes de qtie era titular el ilústre hórabre de 
Estado. M  ̂ ^
—Que entré—dijo éste.
Fué el limpiabotas afablemente recibido y se 
entabló este breve diálógo: .
—Vames á ver, Desiderio, ¿tiénes algo que 
pedirme? ,■
-S í, , mi general; tengo que pédíríé'una 
cosa muy importante, y es que ábra V. E, niu-í 
cho el ojo.
—¿Qué quieres decir? ¡ *
—̂ Que hay quien quisiera véf á vuecencia 
en el otro mundo,'porqüe vUéceneiavle'éstOrba
en esté; qüieró decir qtie yÓ he oííjó cií Toléde! 
y en Madrid eesás que áo nié gtiStán nádá, f  
c«mo la vida de vuecéneia hay qué salvarla; 
he venido para decirle que es preeiso que ábra 
mucho el ojo.
— |Báh! No tengas cuidado; en todo caso,no 
sucederá más que ló que; Dios quiera.
—Sí; petó ayúdate y Dios te áytidará*
—Es verdad; pero ¿qué más quieres?
--̂ Nada mi general. > . . r - <
--Bueno; cree que te ágrádézco mucho tti 
afectó; pero ésta vez ño me rehusarás uri pe-f 
queño regalo, dijo el generaT sacándo dé sii 
bolsillo dos monedas de oro, que ofreció' ái 
limpiabotas. í
—Mi general, yo «o soy de lá polieía, para 
cobrar por el áviso que he venido á darle; soy 
un amige, un entusiádta'dé vuecencia y do soy 
gratis,. \  i/ ' ,, •
Conmovido el caudillp por esa delicadeza ;̂ 
permaneció un instante indecisoj luego récmr-| 
dó de pronto, y dijo: : ;  ̂ ’ K. '
—¿Oye muchacho, qué tal té pareciéroh loá 
cigarros?
--.Exquisito el que fumé, el otro lo guardo 
párá legá!„selo á mlhijo. ' ;
—¡ Ahí ¿tienes’tin hijo?
—■Qué va para diez meses.
—Pues para tu hijo no puedes rehusarme es­
tos veinticinco duros que yo Je regalorá él, no 
á tí, ¿entiendes? y tú llévatt We^AÑr TCentr
—Peró. mlgenérai... ' '
—Déjate depérosy déjanié'éni>az, que ten­
go mucho irábajo. "
Saludó Desidero y se fué; pero al atravesar 
el dintel repitió:
-  Y, sobre todo, mi general, muchísimo 
o jo ..
Quínee dias después, caía el general Prim 
asesinado. ^
Vida repubUcana
Mañana martes, á las nuéve dé ía ¿oche, se 
reuntrá la Jurtta Directiva dél CiréítlóRepubli^ 
cano de Málága.
A
Para facilitar las operaciones de; reparti­
miento de cuotas de la contribución en los 
Gremios industriales, sé venden en lá Admi
nistración de este "periódicoj al precio
Las actuales son sustituidas por carteras en la 
bocamanga, horizontales para las dase da trepa, 
subalternos y capitanes, verticales para los jefes. 
En esas carteras, una estrella para el segundo te­
niente y el comandante, dos para el primer tenien­
te y el teniente ceronel,. tres para el capitán v el 
corenel.
En la misma forma, horizontales, per® dé estam- 
bre, una estrella marca el soldado de primera, dos 
el cap® y tres el sargento. Los músicos mayores 
una lira en la parte alta de la manga, con un ángu­
lo para los de tercera,, dos para los de segunday 
tres para los de primera, y la misma divisa, pero 
de estambre, para los músicos.
En les Cuerpos auxiliares se conservan las se­
rretas y desaparecen las estrellas.
Las nuevas divisás se proponen para c! unifor- 
Hie de campaña, pero es posible que sean también 
aprobadas para el de guarnición.
¡LOS COailPRiiiglOOSl
d© LieypidiEra se c a  d e  Cei^vesa e s  e l  re- 
in é d ie  m á .8 e fica z  c é  t r »  l a  IM abetes.
Esté nuevo prbcé'dimiente de emplear lá levadu­
ra dv gervpza.eS' mucho,más ventajoso y conve- 
,niente;"Mo‘ sólerpor la eiícaciá que producé eh él 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volümén, sino también por la facilidad de 
tomarlo, qué evita tod® mal sabor.
Dé venta* en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.—Má­
laga.
CIRCULO MERCANTIL
Segunda lista de los donativós.
Surna anterior. .. . . 
ÑuevQ Casinó Esláya, Pamplona. 
Gásinó dé San Férnátido . . . 
Círculo dél Lléeo, Bárceloha . 
Círculo Artístico, Alvódqvar . . 
Círcülo dé Artésanós, If." Benito. 
CíjTCuli yitÓríanQ, yitoriá . . . 
Gabinete dé Reóréó. Jaca . i! . 
Casino de íá'Amistad; Siguenza. 
Círculo Republicano, Lojea , . 
Círculo Mercantil, Medina dél 
Capipo .‘' ' - i - V  ...
Géiítro dél Ejércító y de la Árina- 
da,,Madrid . . , . . . .  
Gasino del Progreso; Hervás. . 
Casino de Fuente-Ovejupa. . ,. 
Lá'Unión Ffaternái Minera Lina- 
r.es., . . . . . .  . . ; .
Soéieáád Coopefadvá, Huercál 
Overa, . . . . . .  . . .. .
Jtinfa y Gremio de Zárazona y su 
Partido . ' . .’ \  ,
Gasino de Algecirás. . ;  ^itsiC'.̂ r̂ r.̂ SíaysIlA . íl.   
o:de. Sociedades Obreras,
■, Madrid -. . * . . . .
î ieeo de la Amistad, Piedra-
buena. i . ’. . . .  .
Casínó'de la Unión 
Mercantil de Ma- 
^hón . . . . .pías. 748,30 
Donativo del Exemo. 
Ayuntamiento de 
Máhóíi . . , .' > 100 *
El Obrero Extremeño, Almendra- 
lejo. . . . . .  . . . , 
Gírctiló Mallorquín, Palma de
Mallorca. ............................
Círcülo de Logrones, Logroño .’ 
Casino conservador y Centro Li­
beral, La Carlota . . , 
Donativo de dori Antonio Cres­
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y Arma­da, Cádiz . . ^
6741*80
1000
seis pesetas el mílfe ó dé setenta cinco
ra *tiS que débén celebrar los res-
;"os industriálés con el fin de proceder
Corría el tren. La parda landa. Gastellana se 
«xtendía ante miformidad. El horizonte tenía yideces^^^
pa. Su linea, que se_cando el esoacio inmeuso, quehraDase^ue
mndo en f e f  en la nota rejiza de un caserío 
de adobes. Las rastrojeras amarilleaban. La
temente Ib evidentian los hechos que paso i  
referir.
Alhucemas sitiada
\ hiprha Mcasav enana, esclava del polvo, se 
^  Vepabk áfa t e  8*’̂® confundía
fá álllefos ^  al paisaje una
jas*
eí tren ..El sol, roja esfera que se
énSidfa'W resplaBdMM <ie llama. hMdlase
Detrás del con’ o f
abigarrado ja
rzqSerda! Y « " l a n c a ' ^ a e  la carree™
S ' e a b a ' c i m J u n  « P f -
riciPR. vitrilindolos astuta, pl#2
En
ieles, igilá l  
giros con cansada tenacidad.
sé, cerrarse á todo pensamiento  ̂humano,^serpofíT se, cerrarse a - h e r -
' , impenetrables, @rdas Y ^ d a s ,  l .
metismo hasta la crueldad de la indiferencia
más absoluta.
L í)in pajarus, sm niños, sin
les, la meseta central era y terrenos* ̂ El sol la abrasaba, apelotonando sus t e r ^  
endureciendo sus barbechos, dando á sus sqr 




'%!■' decía el paisaje que cruzaba el b ? ” -, ^  A .,
 ̂ las características de nuestra
lo mismo se mueren los niños, odiamos a 
árboles y á los pájaros y no se lavan nuestros 
campesinos.0
peyKC |n  cuando un iluso sublime clama
Por conducto de estas autoridades el Roghi 
ha dirigido una carta al rey, cuyo contenido 
se ignora.
Eli el sobre, se lee: «Al rey de España.—En 
Madrid.—MuleyMohamed.»
Más cartq^
Bu-Amaraa y los jefes de las kábilas de De-
Én resumen: el «tpíritu de rebeldía ha *0" I ni-Snassen, han escrito al pretendiente, pidién- 
mátío cuerpo éntre Jos riffeños, como elocuen-1 g  ̂concurso y apsyo para luchar contra
Habiallegádo á conocimiento délas autori­
dades de esta Plaza que conocidos eontraban- 
distas trataban de llevar á cabo un importante 
alijo dé armas y municiones.
Para impedir la operación se dieron 
oportunas órdenes ;mas no obstante la rigurosa 
vigilancia desplegada, él desembarco se llevó 
á efecto y cuyos autores han revelado un des­
caro inaudito. , ' ' ¡ , , .
En las primeras horas de la ffliañána del do­
mingo, el vigía de Alhucemas avisó la preseq- 
«ia dcl laud propiedad de los célebres
hermanos Tosfo,
Poco después se destacaron de la playa va­
rios cárabos, que con gran precipitación em­
pezaron á transportar á tierra el cargamento.
La mayor parte de los kabileños de Deni- 
Urlaguei hebjqn bajado á la playa con objeto 
de presenciar la eperaplón.
En cuanto el Comandante Militar de la Plaza 
tuvo conocimiento de lo que ocurría, ordenó 
la salida de dos botes de la Compañía de Mar, 
cuyos tripulantes, á las órdenes del Ayudante 
Je P t e  iban armados.
Entre tanta, los mofos habían logrado con­
d u c i r  á la playa todo el eargamento del Ri­
cardo.
El pgtrón de éste dirigió inmediatamente su 
embarcación á la bahía, en donde fondeó, en­
tregándose acto seguido á las autoridades.
Cuando los marineros iban á proceder al re­
gistró del latid, tino de los moros disparó un 
fusil desde la playa; sin que,por fortuna,hicie- 
seblanco.
A bordo deli?í¿arcfo, venían tren indígenas, 
entre ellos el Chifa, moro muy conocido en 
Málagá. Tanto éstos corno el patrón y el laúd 
quedaron á disposición de las autoridades.
Poco después se presentaron en la plaza dos 
emisarios del cafd dé Béni-üriaguel, solicitan­
do del Comandante Militar la libertad de los
los ífánééséí»
gi Roghi sé ha negado, alegando que desea 
vivir en :pa? cpn Ip? cristiatioi,
Hay quien supone que la negativa dél pre­
tendiente está fundada en el deseó manifiesto 
de tener bien vigiladas las plazas españolas, 
en previsión de eoritingenolas.
Al mismo tiempo, el Roghi,h^ dado órdefié? 
á las tribus para que se sur|an d ? a m s  y «íti- 
nicioné8"y vivan prevenidas.
Estas noticias, al ser conocidas en Melilla, 
han producido la natural «spectación
Á h r r m
Ha causado gran alarma la noticia de que 
el vapor francés Qüsré ha desembarcado de­
trás del Cabo Tres Forcas i  varios indígenas 




á laáprobaqión de sus ¡repartos.
Aderdás de la iñsérciórt deíás convócat®t
Pesetas . . . 
ser sometido es brcye á la 
tiró. •
. . . 7741,80
aprobación del minls-
Siemens Elektrische Botriebe
.. Unica que suministra corriente continua. 
Instalador autorizado, don Antonio Visedo.
Revista mercantil
Poco á poco va recobrando su aspecto el movi­
miento comercial de la plaza, debido á la época de 
vendeja en que nos encontramos. Lo que aún con­
tinúa paralizado es el tráfico ferroviario, que para 
operar algo por esa via hay que hacerlo en la es­
tación de Cártama mediante carros que llevan y 
traen ío preciso, aumentando los gastos de tras­
porte este sistema que hay que utilizar forzosa-
*Paréce próximo el día que estará libre de trabas 
la vía, y buena falta hace, para que el comercio 
entre en el cauce natural y los negocios sean fáci­
les para todos. . , ,  . . . . . . .
La gran calamidad sufrida, ha perjudicado gran­
demente á comerciantes é industriales. Algunos 
de éstos quedan totalmente arruinados, siendo dig­
nos de lástima, pues hijos del trabajo á él han de­
dicado su vida entera; y en pocas horas ven des­
truido todo su esfuerzo y porvenir.
Se presenta buen ano agrícola. La otoñada es so­
berbia y con las lluvias recientes ha mejorado no­
tablemente la aceituna, haciendo esperar gran re­
colección de aceite, que con ello el precio será re 
lativo. Ya ha comenzado dicho articulo á deseen 
der y seguirá ese derrotero,
En la época que era el general Prim presi­
dente del Consejo de ministros, tuvo preci­
sión de ir á pasar una jornada en Toledo, y 
sin más cómpáníaquc la'de un ayudante de 
campo, tomó el tren y se plantó en la antigua 
ciudad.
Había la víspera llovidb copiosamente y lo 
primero qtie hizo Prini al llegar á Toledo ftié 
meter distraidanjente un pie en un charco de 
Jodo; hizo una mueca de disgusto al ver es­
tigmatizada su. poeo antes lustrosísima bota; 
pero casualmente pasaba Un limpiabotas, .que 
al notar el hecho se diáparó solícito ofrecien­
do sus servicios, que fueron inmediatameiite 
aceptados.
Y el general, mirando com­
placido 5U reluciente ciliado, decía sonriente 
á  SU ayudante:
—¿Sabe usted, Capitán, que este ñiuchacho 
merecía«ser de la Academia española?
—¿Dé i» Academia?
porque ya lo ve usted, fija y da es­
plendor.
Y volviéndose al muchacho le dijo:
—Bien, chico; ahí tienes una peseta.
Pero el joven hizo un gesto de dignidad 
y rechazó, aunqne respetuosamente, la mo­
neda, „
—jCóraol...—exclamó Pnm—¿No te pa­
rece bástante pagado tu trabajo con cuatro
reales?
—Mucho que sí, mi general, nunca he 
cobrado, tatito ppr limpiar un par de botas; 
pero prefiero no cobrar un céntimo,, pues 
me basta y me sobra el honor de haber podl 
do ser útil al héroe de los Castillejos.
—Está bien—repuso el caudillo, y sacando 
de su petaca dos habanos, añadió—pero creo 
que no rehusarás estos cigarros.
—¡Ah! eso si qtie lo aceptoj me fumaré 
el uno y guardaré el otro conio una reliquia- 
exclamó el limpiabotas.—Y si vuecencia no lo 
llevará á mal, desearía también que me permi­
tiese hacer constar que yo he tenido la honra 
de sacarle lustre á su calzado.
—Sí, hombre, que conste—repuso Prim 
riéndose y alejándose.
rias de los Síndicos en unp ó dos periódicos 
de la localidad, requisito indispensable par 
ra que los repartimientos no adolezcan de 
vicio de nulidad, dichas citaciones impresas 
sirven para el aviso personal que es tamr 
bién preceptivo según la ley, debiendo rer 
cogerse un duplicado de la citación con la 
firma>de cada interesado para alegar en su 
día ante la Hacienda el cumplimiento de las 
disposiciones reglamentarías en que así se 
previene. ■ : • ■ ■ >/'
Información militar
Plumá y ÉspáSi
Se encuentran terminados los ajustes de los in­
dividuos: quft perteneciéron al batallón de . cazado­
res, número 12; batallón .expedicionario, núra*. L
Pocas semanas después, encontrándose el 
general en el despacho de la Presidencia, en 
traba uno de sus ayudantes para decirle que 
tin hombre del pueblo solicitaba con insioton- 
cia una audiencia; al propio tiempo entregaba
batallón de cazadores, núméro 13, batallón caza­
dores expedicionario, nüm. 8; todos estos (Je los 
cuerpos disueltos de Filipinas y el batallón provi­
sional de la Habana, núm. 1. '
Las respectivas comisiones liquidádorás Jé siden 
en Reus y.Aranjuez., ■ ‘
—El Diario publica el cuadro demostra­
tivo de las bajas definitivas ocurriiiías, enTás 'esck- 
ías de los Cuerpos é Institutos def mes anterior; y 
de los turnos á que ha co'rresporidido sú ádjudicái- 
ción en las propuestas de este mes. Lps resultados 
son los siguientes en Infantería:
—Ocurrieron :tres vacantes de coronel: tina por 
ascenso á general, una por retiró, y otra por falle- 
cimiéritó. Se han dañó las trés al ascenso. ^
De teniente coronel: tires por retiro. Sé dieron 
(Jos al ascenso y una á la amortizaciód.
De comandante: siete por retiro y una por t e  
función. Se dieron dos á la amortizacióh y seis Al 
ascenso.
De capitán: una por, defutición, d®s por retirp. 
Se dieron dos al ascenso y una á la amortización.
En la escala de reserva: una de teniente córoitól 
por retiro, ss dió al ascenso; cuatro dé* capitán, 
por retiro. Ss dió una á la amsrtización y tres al 
ascenso.
Sumando las vacantes ocurridas lanío en Infan­
tería como en las demás armas, se eleva su nú 
mero: ‘ .
De coronel y asimilados, 9; Dé •teníérife coronel' 
é Idem, 8; De comandante é ídem, 11; De cápitári é 
ídem, 9. Total, 37. ,,
De las cuales se han amortizado: ¡
De coronel y asimilados, 0; De teniente; (teronel 
é idemi,:!; De comandantéé Idem; 4;'Dfe'cápítád é 
Ídem, 2. Total, 7. ,  ̂ .
De estas siete han correspondido cinco á Infan­
tería: uná de teniente coronel,- dos de comandante 
y dos de capitán, y una á. Caballería de comandan­
te y una á Administración militar, de comisario de 
segunda.
—En los Círculos militares le  habla estos dias de 
un proyecto de nuevas divisas que, según pare(ie
Cruz Roja de Málaga
Extracto de la sesión de Junta de Gobierno 
celebrada ,el 19 de Septiembre de 1907, bajo la 
présídeiiciá de D. Erahcisco de M.®- Luque, 
asistiendo los señores D. Adolfo A. Armenda- 
riz, don José Carlos Bruna, dou Emilio Gutié­
rrez, don José Morales, don José de la Plaza, 
don Enrique Calvo, don Juan Rodríguez, don 
Martín Vega, don Luis G. Martínez, don Joa­
quín,Ramírez, don Alberto Torres de Navarra 
y el Secretario don José M.  ̂Cañizares.
Leída y aprobada el acta de la anterior, el 
presidente esplica que el motivo déla presen­
te Junta se reduce á estudiar la mejor forma en 
que puedan llevarse á cabo los socorros á las 
personas damnificadas por la inundación á 
cuyo éfecto la Comisión Ejecutiva presentaba 
las siguientes conclusionesr . .. . , ,
1.®' Distribuir entre varias sub-comisiones 
de la Directiva, las solicitudes presentadas 
para que personalmente hagan la debida com­
probación, é informe de las mismas, de la ma­
nera más rápida posible.
21® Determinar, uña vez hecha aquella In­
formación, y con arreglo á los recursos reu- 
nides, los pequeños industriales á qutenes 
con el testimonio y cifra que dictam.ien las 
respectivas sub-conjisiones, se hiya de colo­
car en situación de ieanu<iir sus trabaios 
para la vida decorosa y honrada, como así 
mismo las persoti&s que hayan de alcanzar 
el beneficio de ropas y efectos á repartir 
3.*̂  Conv(3CAr en determinados días y con
las formalidades qué sé acuerde en la lunfa 
de Gobierno á los Indemnizados que resulten 
en virtud de la información de las resoectivas 
subcomisiones, para hacerles’ entrega de lo 
aeordad(», con toda solemnidad y luz en pi in 
cal de la Cruz Roja. ^
 ̂ 4.®- Llevar á Junta de Gobierno estos acuer­
dos y cuantos trabajos ha realizado la Comi­
sión Ejecutiva,.para conocimiento de aquélla
y para que designe las. subcomisiones á oue 
se refiere el primero (3e estos acuerdos, y
5.®- Que declarando terminada la misión 
la:ComÍ8Íón Ejecutiva, sea la Junta de Qobier 
no la encargada del cuaplimiento de cuanto 
se refiere á la ejecución de los acuerdos toma­
dos y de los que hayan de tomarse, hasta fS 
minar el reparto de socorros.
Terminada la precedente lectura o? «5r r „ 
que hace extensas aclaraciones acerca 
conclusiones propuestas, manifestando oue el 
reparto de solicitudes á las subcomisiones dé 
be hacerse por calles, y que nrpvto ÜI® 
miento minucioso de las pérdidas e a u m S í
en cada instancia, infaimarán a q n S  ál nlJ 
de la misma, valorando lo
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PLAZA DE LA MERCED NÜiVL 25
seiíadoíej Kres. I^pez Domingtjez, MelUido, 
Sánchez Román, EfáVüfi y ^I rnî mo 
de Marina Sr. Fcrrándi;?;-, como toda la j^efisá 
há dicho, y de aqug[á extrañsza causada pOr 
la preíericién de los.JBÍtúnos. ? X
El nuevo d i ^ ^ — f í |a d l tó i^
T a p o n e s ,  y  s e r r í n
de corcho, cápsulas para botellas, en todos 
res y tamaños, tapones propios para tarmacias
y droguerías á 2 pesetas el miliar.
F á b r ic a  do  E lo y  O rd o ñ o z  




O o m p a a i a  
T l n l e o l a  d e l  N o r t e  d e  B s p a ñ a
S,,Ŝ .aMriiftí§by. 
I del Moral, Arer
tjya^i]te la fecha ol^alidanél huê ô ro ^ t^ s  iá te ciudad dtAntequm
Para realizar au prpptSeiío se 
rOs en el lado izquierdo df i oecji 
aionaron la muerte en ei acto. « 
Avisado áijuez instructor de 
sonóse en elíugar ,de la ocurren 
ctó el ievánt^iepto. y «onduccióJi #4W"'A





mádriiiño El Mundo, que tanta expectación y 
curiosidad ha despertado en los centros polí­
ticos y en las gentes, por el carácter de la pu  ̂
blicación y por los periodistas que la dirigen.
Él día 21 saldrá el nuevo periódico de Ma- 
íaix §rí<B«reU, e#n la brillante Redáeeién que 
copocen nuestros lieítores. Por cierto que á 
los norgb^iique publicáibos hay jjüe añadir 
los de raiBel Coiñérige, fundador y primer di­
rector del Heraldo de Madrid; Valle Indán, el 
refinado literatfí Luis Bello, ex-direet»r de 
Los Lunes de El Imparcial; Cristóbal Massó, 
reputadísima financiero, y se habla de algún 
pire que sera una sorpresa para el público. 
4»iCon estobíescritQres, celebrfidís por tus 
campañas, se^pipjetá una Rfilaccáóh qué4)a- 
recía no necesitar nuevas firmas para intentar 
y competencia iQda , clase, de
Ignóranse los móviles que imj^ulsaran al 
suicida para adoptar tan extrema íjyssolución.
Reclamado.—En Cártama haiídb preso el 
'^eemó José Instán Chusquero, mahdado cap­
turar por el Presidente de la Audieijfcía de Má- 
laga. ‘•jr*
De-'- in striiccjéii pijblioái
. . . . . . S E  A L ^ I L M :; :
Í>oi9 p i s o s  ú n a  e ó e la e p a
^Ile de Josefa, ü.garte,; a^terit^,^, uúm.^6í
y  cbb sér esto muy importante, la és- 
l¡éfa eftiriósit ebnuevó diario para ver ¿i biái- 
tienen-Büreiby Mateix-'la independencia de que 
alardean, sin que hasta ahora nadie 1és haya 
probadoierfia íormación dedt Empireta ni en 
la Redacción, prejuicios de partido, secta ó
Ha sido juMla.da, con el hacer qiie por clasifies 
ción le corresponde, la maestra doi^onda doña 
Adelaida del Pozo, '
Ha sido nombrado maestro interino de las 
cuelas de Málaga, con 1.000 pesetas anuales, dc^ 
Francisco juraba Rodríguez.
‘' 'F e r n a r ¿ d í l  R o d r í g u e z
SANTOS, 14. -  MALAGA 
EstableciuííentQ de Ferretería, Batería de Co­
cina y Hei^¡amieniás,tíe todas cléújeSiJ 
Para fay%¿éér al'público con,precios muy véü-4 
taiosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, ■ 
de Pís. 2,40—3—3.75—4,50—5,15~6‘25—7—9-10, * 
a)-12,9!0 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.;, j
Se hace un bonito regalo á .todo cliente quéñom ' 
pfe por valor de 15 pesetas.
, p » p p ^ :  # ú | a
ó b j^ to á i  a a t i g ^ i @ .“ C a lÍ©  Í |ú © y ú 9
üSfoasoannB
á0  Beitiro Vállí:.>^«M áíáis "'
Escritorio; Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas dei Norte de Europa, 
de América y del pais.
Fábrica de .aserrar madera^,calle Doctor Dávila. 
líáVila {antes Cuarteles), 45.
Balos I  apas feria les de AHiaia de Granada
I/as m á s  axoadsis d© A M daliieía.-R ád ioaetivíss
Unicas pá’f'StiáŜ TáCi'ón'Mdicardeí REUMA.en todáb̂ sus formas. NEURALGIAS, PARALISIS,
^ : t^^CAA?ROSBRONCO-PUI|AONAm^
■ •Dbs-BáIíié|H(te¿ êrráa8 de Martos y Baños Nuevos, Instatemebes-' de primer Orden. Casino, granW 
parqué, cápinljTüZ éléeíflea, telégrafo, Clirna san|jt.o0 metros de a4inn- Bídc-tcs especiales de id.iyX
vuelta en las líneas de Andaluces y de BobatíillaájjAlsecíras. , < •  • iX¡o!
■IS.’'  t e m p o F a i S a  d e l  S O  d©: A M o e t o .a l .  3 1  d e  O e t a b i ? ©• .  í . ' . i Tj A o«f á fn« íIa K/iárinc v á ñnn I itioPara:;iníorm(?s dirigirse á don Agustín Martín pprá las Termas de Marios y á don Luis del Corral pa-̂ ,j|al íii 
ra los B'áños ^ e v ^ s . v - . \
GRANDES ALMACENES DE TEGlDdB
FELIX SAENZ CALVO
ta n tit.  En «sá forma creé que él beh^c io .qué 
pueda, proporciénárMle á . los ihduitrWé?* 
*erá efectivo, y la gratitud de los mismos nacía 
la Corporación, Innegable..' ; ; ^
Corroborándo lo expuesto por la  presiden­
cia habían los señores Rodríguez, Gutiérrez; 
Calvo y Cañizares, proponiendo e l Sr^ Calvo, 
y aprobándose por la Junta, qüe la designacióij 
áe  los señores que hayan de fom ar -las subT 
eoíniíToheé référidai, sé ñag «0^^®°»
como las solicitudes recibidas. j
A peticién del Sr, Armendariz .ae, acuerda 
que á estas sub-comisióhés de directivos jpiié- 
dan agregarse los señofés sOeioé de la junta 
general que lo soliciten. . ,
Continuando «n el u8o;fe te'paiabra .el |c-j
ñbr'Ármendariz, íarherita no,poder prestar su 
concurso en estos trabajos, á causa de fé íen t 
lorias y análogas ocupaciones; y e n  v istajjc  
8u insistencia se acepta con sentiiniento.su ide-j! 
lerrainación. * J  .
Promúevese una ligera discusión en que to
,4iian parte todos lo® -señores/'.coneurrentesi 
acerca de las atribuciones que deben tíoropetej: 
á la Junta de Óóbiernó y  á la Gemisióh Éjecu| 
íiva, con relación á los informas t.que deben 
.'acompañar á las solicitudes, acordándose, qite 
ín- «señores que cesaran e», sus funciones J á  
Ejecutiva, fuese la Junta de Gobieff 
^«olviera eíi la aprobación de lásno la que r»,. , 
solicitudes iafoi'i!5̂ r.̂ ?.
H S r “M o r a t e f e ^  
acertado estudio que dei'M^íjfp*trata ha realizado, y pr6cediw.^^:^j5p̂ A®SÛ^̂ ^
al sorteo de las aub-comisjoncs qJ® 
guíente resultado:; ' • ■ d
d¿ EscQvarj yi
Gutién’C^ Joa-
1 Comisión: i SfésV J5 . Francisco,
M.® Luque yD . jósé de larlazá. :
2.® Srés. D, Jpsé Carlos Bruna y p . Migu^  ̂
Segura. , 1
3®. Sres. D. Jósé Moráles y JD» Enrique 
Calvo.
4. ® Srés.D.'Narciso 
D. Luis G, Martínez.
5. ® Sres. O. Emilio
quín Ramírez. ' ‘  ̂ ,
6. ® Cómiéió'n:.Sres., D.José;L,#ez Sán­
chez y D. Márlíh Véjgâ d'eí Castillo y ; * ¿ > *
7. ® Sfes.'D’Juán KodríguéZi’y p , Alperic  ̂
 ̂ 8 dé Navarra y D,, José M,® Caíte-^
Él Sr. Luqiie d'áWnoóimiento la. Juqitá' ¿él 
qúe restan mil huevos por ffepártjr del donáti-í; 
vo de AlhucethaS, y sé' acuerda proceder á¿ 
nueva, distribudíón dé lés mismos, por me-| 
dio de papeletas, como sé ha hecho anterior-  ̂
mente. -  f !
El mismo Sr. Ti^sidénté ; propine,, y , j e  
acuerda de conformidad, desflriár .sqiscienía¡| 
cincuenta peseta^ rio las éántidáriésVfécrb^da;
Éépóhíaeión moutso.-TrLa prensa de 
Madrid coriftrraa que el ministro de Fomentó 
ha dispuesto qué una comisión rio Ingenieros 
de moi>tep fprmáda por loé señores Madariaga 
Pujadas yJiérroroSy proceda inmediatamente 
á estudiar sobré el terreno lú  cuencaa de re-̂  ̂
cepción dé láé.aguas que alimentan á los, ríos 
0 uádAÍméóiná y Gúadalhorce,páía dete;:miinaf 
lá fórñíá'áé itnpíí̂ dir' é aminorar éh'Málaga, |os' 
efectos de los inundaciones por medió rie ífa-v 
bajos de repQbla,cióa forestal y de, réstaura4 
cioh dé tériehós deahdadoá, y cqii cuanfes, 
9U general, se pqedan, realizar para la fijaoión 
délos IntíiéádoS'téfrériOsf'siii pérjüicio de las 
obras. qué,procpda llevar á cabo pafá él éri- 
q!|^¿¡iplfhtQí5 riesvia^ d t e h ó l r i p s . ¡
El"ayüiritamionto dé ÉévllÍa\r-JSl señor 
Góine® Chaix recibió ayer una fartá.diri con-! 
.ccjal del Ayuntamiento dé Sevilíá úüéstfp pai-i 
‘sapo P, Juan Baquerp Díaz, participando qué 
:aqaella Gorpóración municipal,, á propuesta de: 
ídicho regidor y de sus éompañeros de cabildo: 
D.,A*ÍiSel M.®. Camaeho y D. Antonio Cania- 
d50.^lvarez..Peréa.*—éste último tambiéa ma-ii 
íagueño,—votó por 'imañimidad la concesión 
de mil pfi&̂ tas para las tasas J e  obreros dam-̂ ' 
nifieados, cuya construcción próyécta lá So­
ciedad ÉcohÓmica dé Amigas del; faísrie Ma^
laga! V , ; . , J  ■; ^
El Ayuntamiento dé Sevilla ,ha , aprobado;, 
asi nHsmb^^hviarriosmil pesetas para-socorro 
Je los inundados, de que será portador, pro- 
¡bábteraenté, el cpñcejal don José Dominguez 
Lópe?iio' : 'ü -o,-.' . ’
Trasladó.—Nuestro querido amiga>él co­
nocido agente de aduanas don Ricardo jaén 
deliPino Ká trasladado su oficina de Alameda 
;23áíC^oítinariel Muelle 63.,  ̂ ■
. : ■ B E J-E S .E , 
Y S Ü S ;-V IN O S  






' desús bodegas,en, Sanlücar i .
XL^ve
-!LfM'©a-áL® '■dúpo3i»©®©os?i?^^: M -
Í ' í ' - ijSáiidas filas jdeí púértó,de Máiagav
El vapor trasatlarílitUfranéés 
, FJ?.0,V®11©© 
Saldrá; de. este puerts el día 29
áráíT' ^
Aiireá.
.,  ̂ . . . ................... de.;.0¿tubre,
pg Rlp de Santos, Montevideo ̂  Bi
' El vapor corred íráñcés 1
■■
■saldrá de-esté puerto el día,30'de Óétubre par::- 
‘̂ eliila* Memourav Maráetíá: yj coñ' trásbordd; 
para los .puertos del Mediteírráueo,: lirído-Chiíiá,: 
tapón  ̂Australia y Nueva Zelandia- \ '
Extenso, surtí do de la temperada de invierno, i 
fantasías en lanas de Señora,y Caballeros. ; j 
;Para benefició de su iiumerosá ciíéntelá. desde' 
hoy pone á la venía esta casa, todos ios, árticulos 
mójados. ‘ ' ;  ̂ , ;
Sección eépeciál para el articuló dé hombre con 
rebaja de 30 por 109. 'i¡aiiiiiiiiiiM»«w»iii>iiiwii<»iii;jyiiii«'iii'ii»iiwr|íá'fiWt.iaiiim l■l■̂lllll■ll̂llll̂l'rllMll»rll
Al désembiircaf el rey lué ;£aludadO por-eí 
í.éléraehtp ofi<Ml. ■: r.„ .X;
Dóifi Alfonso séUirigió á la^eslációh para ic 
á Manresa. , ’■
f EÍ Mh rMl sálió Jíás ©efib. X i
F réstantos «ssi&.ovtisiaMes a l 4,35 0{0 de 
'.. intesré» á im a l-
Este establecimiento hace á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas préstamos en metálico# 
reembolsables por anualidades calculadas de ma­
nera que pl qapital, recibido quede amortizad,Ofeu 
un.periodp dé piricp' á cincuenta años, á voluntad 
dél péticíonário. ^
Para más .antecedentes dirigirse al Repíé'séntáñ- 
te éii está capital D.EUiiíió dé Ólívá, caile de Juan; 
de padilla, ilümV 4,' quien facilitará cuánto fiécésl- 
ten lós interésadosi. < ,
•n;H u e l g a  re fsu L e lta  
La huelga óe tranviarios de Roma se ha so- ,v 
lucioni|do, saíisfactoriaméiiti. ’
B i  dÓGtOl* €rÚ tÍél*F©2 íiHyalEl ginécologo conde de San Diego ha sidoii#!̂  ̂
nombrado director dsl Instituto Rubio. Uti
’Seiorá delUáraieh
■ Proponiéndose el ndevo propietario del Pan­
teón de ésta Hermandad, D. Antonio Guerrero 
Martín proceder á la exhumación y venta' dé; ni* 
;Shos, se .previene á ios hermanos qué tengan en 
jos mismos réstÓs de seres queridos ó quieran ad­
quirir proplédad que pueden pasar al do:micilio de 
aquél (Mari^nca 14, ■primero) to.tíos ló.S ; dias dé 
10 á 12 y de lo'á'18, para convuiíir lo qué lés Con­
venga; En la iníéligehiíia que de nó bábérlo verij 
fieado antes del 25 del actuar se procederá á las 
exhumacienes.eorre^pondietttes
T«cóJidaIo.—En ia casa núm. 2 de lá baile 
-; Xi'.iipadó cscéndálizafoh' eh réyerta los 
■ Návbrro  ̂Aéédo jr  Rodrigó
r«8
El vapor trasmiántico ffahcéé^
" M iv éF Í& ais  J. . . 
saldrá , de éste puerto el día 10 de ̂ fó.yiémbre pará 
Rio dé Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai-;
res.;'. ; ; ,1  ̂ I ,
P  El JSí método nuevo, el' máf,
F  W r á p i d o , g a r a n t i z o  éxito.
5pt;as'. més* Luisdé Veíazquéz, 7.
Pajráéarga jr pasají ,̂dirigirse A consî natâ
rió D'. Pedro Gómez Cíiaix, calle deí 
^Urr.iepte?,2®, Málága-
e#rfto donativos,^ara átenriér á uñ .Óóéy.o 
parto de panéh ü bfróé efeétós. , •. ■ilW l̂ iiĈOUv/uvr»wAwwfcv/w 1 • '
La sesión se levantó á lás die¿ ., dq ja nq-s
che. "" i
m  ' ' ‘ ‘m s
Ba» obra.3 de desviAóióa 'dé^Gótadial*. 
madina,.—Hace dias manifestamos, interpre-; 
Jando *1 modo de pensar de muchas personas ,> 
que en sentir,dq.éstes qo pocedíá# Si el Gobiei’- 
no llegaba á conceder créditos pataJaís .abraó 
de desvia.ciónde Guaáaimediná, que la Juntaj 
de obras del Puerto se encargase.*!® 1* reali-  ̂
,zación de las,miomas;
tth organismo dístíhío é iñdépenaiéhte, yá^gije 
U.-finalidad de unas y otras í>bra8 -variaba
al Juzgado municipál , - . a
r- »j»5iiit4cj«>,-El inquilmo del, pisqr 
la casa núm. 16 dé la cqllPiAIVárez ha sido 
nunciado por arrojar;basuradesdf;Iá;yqntañá, 
manchando la rop#,4 Lúeas. Guzmáh García. ;
é intéstteos^el í£>7¿x/r 
Estémíkúéii jde Sáiz de Garlosí.
: Fábrica de horiq^S'para calzado qué: produ­
ce 40 óal'cs díáriós y éjecüta íos encargos coh 
pronti^d^' K 
Tiene nías dé
yi :CopÍa rnatem?,tte¿r ¡ v ^  ̂v.- deseen sin áftérácron de Credos. ? :
Para estar al tanto de las ultimas modas' re­
cibe feon ffecüénéia/ tepriélos d|;parí^
dres y Norte A m éfícá.'' ' ' ' ...... . ' '
Elherrado.de la^hormas no envidiq náüá ál 
áe las íh^ÓTéé f ábriiás dé Élpáñá y el éxtráh-; 
jero poq habef í frafdp .operarios- dé; los máá 
aventájadós'ekpresáménté con iálobjéío.
Sehacen hormas á la-medida para..per3ona3 
qiié qüiéráñ. anriáí* ’ cómoóaniéñte ? y |árá Ia¿ 
que téhgáh los'piéá aéíícádós ,ó ;deféqtúó,s,ps# 
Pozos Dulces 31 Málá|;'m ^̂^̂ ¿
iSw;CéóhBi iistéW  Ai V 
(Arethaftl^; "éspeeialtdafri éii éobífias cófhbinhr 
-das'para Gás. y : Carbón sifl iCxposidón ínin̂  
^una. ¿
Í,. Éfriah.3® ̂ íp g p s  y píOpiog,, FerráníJiz ¡9.:
P A S T I l S ^
, j ... .. , (BALsáMíGA&Í̂ AL 
,Spn .tan efeaues, que- aun: en ios cs ŝ 
¿éjdé? consiguen por lo pronto gran aliú|o y #iíán 
«1 enteífiSO lQS;trasíorúGS á quejia .luaw unaiíoá 
pertinaz y vioíenía, pqrmitteudoíe deifensar .fdU'r 
fátíte la noche. Continuando su uso |
■ curíicidn«aá{cal.....
F f fé e iú ?
PüéHd del,Mpp.rr-Málagi
;io |p .úná
completamente. - ,s, í- ,
La desviación de Guadalmédina- favorece­
rá, «8 cierto, la conservatíón del Puerto, perq 
no es éste el único objeto que coó/aquélla se
persigue. ....... ...... ‘
Además las obras de desviacrén mtercsarói!
á los propietarios y^ojarMÓMp Málaga,# clases 
qüehq í^4ú-tépíÓ«nkctó»«n¿vte d?
ladósfehia <illéri:é Alder^te núrayó 
-pan al públicóon généíal; ‘qué Señó por otho 
riíastfeallzaniá Ja-mitad desu VáSor lU.OOO pár 
tetricqa]â Ófl̂ ĥúqvo,rié.tóqás.Ĝ  y im.edl 
das' en sus ̂ ca shcórsáles, Compañíá (és- 
Quinaal Co,béríizo dé los Mártires) f  C aM ^ 
líúm,, p  y Tórrijós 4Ó: ' ' ' ' |
'C rf'aú  íeéu íh É ñ '& ^ñ
Ha llegado.Andrade.,
En la -estación 1© e®péraban las ;autQririade ó 
y él f  ersonal dé.Obras púbíicaa.
Andrade fuéá visitar ej rio T er,. ,
Mañana áJa noc^ 'regtesará; á Maéfid
Para cumplimentarte bajaron las autondátíe^ 
á la estación de Mantesa. '
El alcalde ile hi zo ja presentación de únla 
raujér que ciicMía 96 aiosi 
En Vicente Castellt,\que és uno de los ^ue-í 
blos más castigados por la inundaeión/ el rey 
habló con el alcaldé, el pártoco y el juez.
—Cuando el alcalde qubió ayer á bordo óel 
Cqtaluña pa.m 'saludar ai rey  ̂díjole en caste-, 
llano:—Señor, no encontraréis ik ciudad eh- 
galánadá ¿géíío cuándo en ocasión más feliz 
‘vinisteis, parque ahora es' dólorósa la causa. 
déVuéstirt) viaje. :
Luego añadió en catalán:—Peímitid, señor, 
que os exprese en mi lengua el ágradecimiento 
de la población, pór Ia:pfu€ba de cariño que 
dais á Cataluña viniendo á ella. ^
El rey coritestó qne letera muy grato encón- 
trarse en Barcelór a y que su alcalde le habla- 
raen catalán; púeS; é^te, como tódos los de­
más idiomas que se habían eíi la patria; es es-̂  
-pañol. ■ . i'--;;, ■ ■ t.. - -
—A la ima de la tardé regresó don Alfonso 
de Manresa.
Los puentes estábati custodiados por guar­
dia civil y mozos deíeseuadra. ''
A laqna y media marchó á Léridav- ‘ 
comenta que el alcaide de Barcelofia 
diera la bienvenida al rey en dialecto catalán, 
dieiéndose que lo hizo debido á presión de 
los concejales regionaiisías.
-^A consecuencia de la nueva avenida, en 
Gordoner han opurrido otros desperfectos.
B © 3 L a ,C o F ú ñ ‘á  '
A .consecuencia, dél descanso dominical, se 
.reunjeren hoy. 200 yendedóres de yívefes, á 
lósriuales sé asseiaten les taberriéros,
, Leyéronse adhesiones de Bilbao, 'Sántaiidér 
y - M á d r i d , . , ^  "j -:'j ‘
'Lóh tabérnéros adórdá*rón abrir aunque se
Ies multe.,. ., , r, ...  v •
ítes 'cóm;0í'Naníés pideula blansUra "de' las 
sucursales de Jas cOÓp^aílvás yi' éj ha son 
atendidos; apeiarán á lá teorósidari en la conT 
tribüclóit yá l á  suspensión depagos:' j 
■'A'éudirán ai Gobiemo civil por ia. vía legal y 
%,,nQ,;Se Ies hace ckso, áóóétárari 'meaidas 
'éüér^cas;- -
B i fa in b so  cien*©
Lacierva tiene noticias de que en toda Esqti
paña se ha cumplido la orden de cerrar las ta-V̂ ': 
berrias ■ - ■ ■ . .
Unicamente en Bilbao y San Sebastián se i 
han promovido incidentes ligeros.
TELÉeitAMAS DE ULTIAiA HORA S Íí“'
21 Octubre 19©7í
-  ' ..pa
Se dice que los solidarios han aprobado ya^ 
las enmiendas que han de presentarse al pro-P 
yé:to de tefórraa dé la Administración local. ]p 
.. p ©  B é f i d a  jií.
En él pueblo da'Pons y cuando pasaba elf! 
autom.óvil, del rey per el puente provisional I'. 
sobre el riachuéloid© Artesa  ̂hundióse aquél, r  
Don AIfanso resultó ileso. . ̂
, Maurajé quedó 4h la; orilla opuesfa^^ îlií'í
iriniitpiiMppMpMwpwwyĵ ^
LA AieORiA
.dtán Resíattraní y tiénda de iñiiós de Cipriano ^ „
Maftínéz.‘‘,\ ■ : ''--‘'i' '(- ■ ■
Servició á la lista; cubiertos desde pesetas 
en adelante. ^ . '' fjynig
A diaria callo® .á Ja Geúoyes:^, á pesetas Ó‘50 «,iái 
radón. , . ' ' r  ^
Eos selectos vinos Mórilés dei cosechero Ale-r.,iA 
Jándró Móretm, de Lúcena, se expenden en La"J' j 
Alegriavr-1-8 Cá?as,Quemadas iL. ¡ctiaMQ
.'I . j " —!siy
-U e
-0]«a]i.eoiijdte2>iú y  p a ® te l© ^ á á
'̂ ■Jieseis^ n to B i io  E e p u i l o
,-Éspeoerías B-yS.—HAla-gá ,,.ri
Esta cap, al oBjétó dé corrés'ponder á la nuj' . «i 
fnerosácljentéla quétódós los aftOs lá visita, ha!*'j. 
éstableciao durante la temporada veraniega y 
elusivamente paraforasteros, una,sección que, 
nepor objcíp hacer, magnificos.y sorprehdeníes re-r M 
galos áJÓdas lás, faniriiás qué durante su estánclaiUgi 
eh esta' población;‘ cbiisuáian los renombradosyl-li. 
exquisitos -pasteles, . dulces, bombones,..pastas,if, , 
cervezas y refresco de todas clases. Te‘ngan.,pre-P®' 
■sente que esta c^sajtLene.más, de un miUón'léóM jtoF 
iétos propios .para regalos á precios’ sunípMte ÍpÉ 
económicos. ' ' ' .ii a-
Señores forasteros: No .olvidar esta casa que»- L,;. 
gala áJos cUeptes que son eonstantfs; , ¿
2OTminjric l̂«07.'
FáBñm M riSBEM úH tíLm t^^^
Vehdencón todos Ipsderechóspat 
Lós vinos dé su esmerada élídjoraci 
péñás tinto á5!50i
Secos de'17'grádós 1903 á 6, d é l 
Móntala á 7, Madera á'9, Jerez de 12 á 1 
archisuperior á 25 pesetas* Dulce y F 
7 pesétab. Maestros á7^50¿ MóscateL 
Mdíaga color desde 10 pesétás én adéla 
reté dé 50 áfies 50 pesetas. Por bota liil 
«óSi Por pdrtidas importantes predios eS 
■ J^laúi©€Í-a










■ ]; ■ José M ^ q U e t ■ 6 áliz''
'Plaza ée lavGón^^^
jjutíjértqJté dos, pesétás, hasta, jas cír
-obrps riél Puerto,; y lógico, es qqé jntBr.yeqgaf 
 ̂prdpiéíártes y Óbrér.óp éP huántó 
■ las obras mencionadas,cMó de; que se jehlizár
^rán.' , .. -' jjr": j ■: . N . : j.
Voto de gracias.—Ayer -cantinuaba. ear 
mentándose en Ips circulós políticos .que elvor 
to de gracia acordado el v,ternes pop el.'Ayun- 
tamiento no alcanzase más que. á íós diíWíar 
tío,8 á Cortes Sres; Ber^amí», España, .Vigr 
note y Somera, Jóriosíconservaderes*' ‘ í . v  ̂
En Madrid se'han reunid® vacias rvecesi cop 
objeto de.trater de auxiios para Málaga Job
iiú'iúl K’. vijxiniimi
hsr'v'”
ái*áníátíóa^^^ las dós.s%̂  
cietíádéájíraniátícás existentes éa Rolíidá - ®e 
pbéparáh füiticiories para el dia 27¡ del actual y 
«hS^déíNoviembrpj dedicándose los prodactas 
i  losídamuifióf<teiBrieM^atga>;; <j i, . i ; 
i iSuic4qii04-€-Eii;élíOliyár,de i Rojas‘rtéfmínb' 
de Antequera, ha puesto fin á sus díaajBl jovéji
J.O§é, Ĵ UÍ2; :Ghb6t9* 4 p,v.2Q̂ añq% d ¿a nueva construcción y prppias por su tariiaño,óá
ro y vecino de aquella población, ‘ “ ' , I ra ■
en el plato
yerta. íSoihétea de todas ólasés.:
V SERVICIO A BgMlCmQ 
Entrada por Já  calle de San Telmo. JP ^  de ja
;L
J o s é  J is ip e lU íS e ^ i,
‘ ■ í'Ij V; M -
Espéclálistá éfí énfefmê ádes de laLUraitrtz, par* 
tos y secretas.“̂ Cónsülta dé 12 á 2. J,
MédicotDirector de los Baños de LAiESTRELliA 
YAPOLO. •
■'J j Molina Lario, 5, pisa
W.
Y É N T A ÍJÍÁ -S .
Séveriden cuatro Ventanas á dos hojas apaisada?» 
. nstr i   r  r  táií)"  " 
almacén. Eh esta redacción JnformarÁn.
. tás tebefhá?pérn)áheceh cerradas.
, Ei ppmisário ĝ n̂ raV, Sr. Milláp Astray, há 
,jjpiiniiharip 'á; Ip®,, agentes; pqiicíkCbs -cph la 
eéjsán,tía(f i Ja prden déí cí#te hó sé eúmpié.
 ̂ t a 1b©Es*aB . :
, 20 Octnbre 1907. ;
Varjas eémpañías frapĉ  sss practicar oq ayé" 
en dâ áblanca ún recphqciteiéjiíp,en riixeé ©ióh 
á Tad̂ ert,; siénd® atacadas pój; iGsmorps,
, peí enegeritrp resultaron,un papitáh y yári.o® 
soldados. muéftos y sel? héridós* ■ ,  ̂
Prqdeval mandó, dé las fúéteás, márcĥ  iii-. 
mediátáméhtefral lugar ffél'.corabate, pero hó 
eneputeAá tes agitespres. ¡,:; ' . fi 
'■-i-; -U ,ic ■ B®lTÍ®liai;;' .,.,.'■■1''
El emperador mejora,eónsiieráudose que eé- 
tá fuera de peligre y ha entrado en la conva­
lecencia. V ' > ' ^
. Telegrafían de Bruselas que hay eŝ ecta- 
eión ■ por el viaje de Jos reyes de España Á 
uquellaicapital;■" ■
A pesar de que los reyes españoles van de 
incógnito, se activan los'preparativos para el 
recibimiento.
p o v in c iá a
: 20pctubreJ907.
B l  r e y  e n  B a r e e lo n a
Dicen de Earóeipna que cí rey ha desembár- 
cadp á las>7,40.
Las baterías hibierori lás sálvas dé ordé-
nrim. ; ■ ■  i
El cj r̂e de hpy ha sido absoluto.
'Algunóá Jnaíviduos expendieron bebidas 
ambulanteméiite; haeiendó sh ágóstó."
A pesar riel eigrre, yaríos taberneres faci­
litaron coíhirias á -Jas! modestas familias abo­
nadas.
Eli algunos distristos, en - competencia, las 
autqridade$ gubernativa y inuñiclpál cerraron 
también laŝ eâ s de cómjida*; ^
Há sidó'hiultadó̂ él tíúélíd dfe ' üriá taberha 
del paseq de Jas; Dpllpias.
Lá *cantitíá dfel teátíó Lírico fué cerrada por 
orden de los ageiries. ; :;  ̂ ¡ '
Los vendedores han. expendido' bastante, 
merced á.Jas citeunstaneias.
No ©bstánte las seVérás íórdenes e« contra 
3rio, abrieron.Jasitabernas de Vallecas y Gara- 
banohelylas cuales seiíánmultadás fuertemente. 
' A última hora fué detenido üh almacenista 
de comestibles; que vendía vino,. . ...
El síndico de los Jaberneros y éstos entregá 
ron por la,tarde uii docunientp al Gobernador, 
ánaaciaíitío que sê alzarán contra Ja multa de 
-25 pesetas; impuesta por Sánchez Toca.
Püñal.-4Lo;s.agentes dé l5 áutoriÉid, detia
vieron'áyerá Jóse Barea-írtedh, por usar ái líw
puñal) careciendo, de licencia. |  c»
Al Hospital.—El Gobernador civil ha da- 
do las oportunas órdenes para que ingrese en wf 
el Hospital la: enferma pobre Josefa.- González W 
TovaL-,..,, Y . . . . rx-
; ,Gitaóióa.:-El Juez - hvstructQr del distrito 
de la Alameda cita á Mjguel Palma tuque, 
cinQ quefuéfje Toi¿x, para que cbmparezcaf Fi 
en aquel Juzgado, á responder qé Jos cargosl» 
que les resulten ep la causa quótohíra el mis- Ai 
mo se instruye por pláritaciones de tabaco. Je A 
A Álméríá.-^Á bórdódel vápór Júm ha' ®
marchado A Almería el cónsul de los Estados 
Uhidosde América en’ Málaga, Mr,- Charle?---f*—
—También salieron eri el migmo barco lo 
sefiorés dón:Enriqae.Feíterscn é.hijos.
socorros ha reci-: inip 
hicto.oOO'pestóaa que envían Jas ¡ casas Zahueq Bi 
& C.®y Schiesses y C.® de Herisau, Suizaji Jel 
paraJqsdamnriicadQs*;. ) , ‘ . i-y,
el Paseo de Reding fuéi iot! 
Pí'̂ ncispo Alcalá Arcas por un co- ' Coir 
qhe.que éonduéte qn aujeto cónocido póf 5o-; W 
con Upa leve cóntusión én é1| 1 
pie derecho', siéndole cüráda eh la casa de so- m
corro del distrito de la Alaihéda. - . ; cae
El conductor dél vehículo ño fué detenií/o 
per emprenden la fuga.
-R®nihÍóji..-̂ Ha8tá; tí prdximo miércóles no
se reunirá te CqmJíjión Próvinciar;
; j:' , ■? - ... ....r--:uao
lY rey- itegári á.íIípSj'habitante en: el Camine deXásabérrnéjai
tes scis.y rnedmde )a íarde á Lérida, dónde ñum. SQi Jja que"-"- 
perraanecerádos hora?, .regresahd® para ente- ' 
zar eón el exívé,sp de Baccelpna y poder llegar 
á Madrid el íúhes á.teé once dp la mañaná^
í^ * ^ ^ f i6Si.dó.»-̂ Dori Antohiu García Éat 
' ' v  l ?uil ó s rte ) | 
quedadteven' te teaypí' miseriâ
lie:
Xfá©i©Fvgi'
 ̂m mrnp ik ^ ^ m ^  concesiónlanluSi’ííiá^
de lu?en6ía ár ,infante don Carlos, para que * gof S  con?Sf fUipdfln rntitfáíif mn+r?tnfSM<A _i pura continuar
pues á consecueqcte'.dál désborriámiénto 
rio de Quadqlmpdiná; ̂ perdió él táller. de bau- 
te?, y depósito de -08001.̂ para habitaciones,J 
qué térite éhJa (ralle aéíGómpáñiaynúm..47,: | 
La tefeacién del' señor Gareiá e® ; bastante 
además de carecer de recur-l
pue a : coñtf er áfrlmóñió teóñ tê firiñdesa  ̂ .̂“Ĵ dústtte; ^  ha|ia enfer-j fe
Luisa de Orleansí
'Í¿1‘ í f t i t ié ic i tehéf á nueve Indivíduós que\ familia.
componen siij 1
ni?,
e ^  K N p v o la -Ilusti-ada.-7/e/upos difich' «5u 3antldári, síg uiendq sq, viaje, haci® Róma. ;ítes.-Sóy se pone á lávenla te herniosa no- ]
'1 íil-l V-Ji ---i . ' Icg
POR-
{i’i -is-i
se disipi) toda su ira conao por eneaátó y  
le hizo una seña de inteligencia. ;̂ ,f
le dijó‘"tinLuego j llevándóle ^
tono breve y bajó:'  ̂ *r j ’ -'
— ¿Conque, eres tú,..piHm?;̂ . ■ : : i
_¿Pués quien había de-ser? repuso,
Martin. , . I
—-¿Y ese ótirp? . * .
un affijgp;
— ¿Estás seguro 
— Como de mí mismo.  ̂ ^
-r l̂Buenó!;.* PeFo añda cón euidádte-*. 
y no olvidító que se tejrígllá  ̂ ,  ̂
y  en ség;̂ l(já bombfé
ata¿Íi¿A.algunaa .reeó-
1 -a
men^bioñea y deslizado una moheda 
plata.en.daimaP9Yde.;Ma»tî ^̂  ̂ .3̂  
Tipo permaneció inm(5viLíV'mudo ¿^ 
cóf dé ;dtetán|éiá',/oíiéeta
(JoV y auíiqüéi ; B p r ; ¿ ' a b t e j « o M-
jpróildiii'^arte deTaJterdádj j ;  - - - ¡ ■.
guñtó pasados'áigun©8 .ihstairtes.'dê^̂ î̂ ^̂^̂^
léñete: ytefl. tobó deir^ :
*
Tipo dió tejfeunw:; ̂  
dé aquel «iGójípeim:Martinete detuvo. ¡
 ;
pero eatairvez con mía voz «n quéicauitee
' --í¿Qüi«ir¥’̂  que pasemos aquí̂  
noche? ¡réplicó Tipb. ' '
;-LL¿Tiéñeánriedo?.::  ̂ . . .
i— rLó jtefti.fio quéetyo. iémo.es tomar par­
te en «Ifeuña mala ácéióñv
. Tipo )Se tepiii al ok esta palabra, y 
.su mirada, |rrjtada h,us€(i ,1a de Martjn.j;
nito... ' . '■ ■ ’ .
Martin se hAbiá  ̂piijesio 
áámwía;'^ éstahá muy arru­
gado y una palidez mortal cubria isu« 
mq|iiras... AlÁo dé extraórdiñarip, le su­
cedía*
‘■ ^Martin, exclamó Tipo, arrebatado 
por lina eimpatla,suprem!â  -iml ,pudl8 já̂
esperiinentar el hqmhre que V ^ á  de re- 
^ritetebriíse qñ abismo bejq lasTlántas^ 
:amigp;, Miartin, ti-obi^eces i  al- 
guien en este momento y has venido aquí 
^ra ícooperar á algún golpe dftfám 
• M áriin meneó jfe cáb^á  siirésprind^ 
,y,,r^Pe^p(5iideme,, amigo mío^nsistió T’i-. 
‘pb;.'. d .más bíep^ vámonos:; nó|;permanez 
«amos mas tiempovaqul, puéiyó por mi 
píiíteaió-quieró secundar uüáf mála ac* 
eión. ,  ̂  ̂ , ,, , j  ; ;
Y |cbníÍ9 intetetára tesirsa dé^irazo de 
sq  compañero, este se. desembarazó víó.t 
ieñtameate de - su presión y W^^^chazó
"'i_Vén.
dijó. Con voz .górd
— Márchate de aquí.
— P̂ero te vas á perder... Te 
pór'ti, PjO,r tji madre... Martiñ, 
quedémóa aquí,.;. Ven.
Martin dió algunos pasos..; vacilabaj 
estaba próíundamente turbado;; cófiiÉ)* 
yidp, iqumn salterq á eedetiv;'.
"̂ Pero^yi po baiiia remedió: e4j‘.|íp 0i- 
njento en -que iba á tomar un part^líe- 
r(SiGOíi..se oyó un grito á poca dietañóia 
y  setefuedó 'olayado én Su sitio, páJidó¡ 
despavorido y con los brazos inérteá y 
pendientes á lo largo de su cuerpo* , 
Tipo hirió el suelo con el pie llenó de 
cólera. t
|Ah! Ya me lo temía yo, dijo apre-
itañdñJos PñbosM . Tú sabías lo que i
papr, tepíaíf ün ôbjeto al atr âe.rm,é:fqi|í,| 
estábas 'éñ apechó en M bóhtevÁrd  ̂
tras ,p,sesinaban detrás- de Ja paredU *:Ca-' 
bla... ¿No es* verdad?'i.. .;;
Martin no respóndió;
— Martih, prosiguió Tipo ep alta,Voj® 
y? con un acento, de autóridád superior i  
su edad;, Martin, eresi un miserabje: des­
de este momento, toda relación queda ro­
ta entre nosotr'ÓS.V. y  mañana contarétet 
héóho á Alberto... V ’ j';;';, :;
’ Martiñ se sofesáít(5. "
. ---.Nó harús, ese, dijo ,de repente y  eo- 
mp.i§i'-esta amenaza le hubiera sacado pn, 
4 n de su anonadamiento* -
— 1I40 haré!.*, repuso Tipo.
— |Cdidad(il :
— ¿̂Crees acaso intimidarme?
—-¿Ño pudieras engañarte?... ^¿Qüíen 
te asegura que yo conocía á ese, jiombre 
que me ha hablado... y que yo Sabía lo 
que iba á ’sucédér? ’/
tipo hizo un gesto que quería decir 
qqe habia yte|o bastante, y que ya éabía 
á.qué atenersé.  ̂ ^
— iAh!;... exclamó después de una pau­
sa, el, que viva verá... pero entretanto- 
vámonos dé aquí. :  ̂̂  i
-—Pero callarás.,.
Tipo hizo un ademáñ de compasión.
— jEso dependerá de ti! respondió 
echando á andar y sin cuidarse del fupgo 
ámenazador que en ese momento brilla­
ba en la mirada de su compañero
Tip^ bbs^^ pero ño
tanto segurameaíé pte, eí, m'Muo Martitê  ̂
áe quiéñ^^^'áípjúñdóísé 
dá: W  m p , : ' f e a -  
dres  ̂ que 110 habrían podido. hópprtar 
tan terrible golpe,- • - ■ -  í-'- í ;
Por 16 debí ás, Mártin ppecia hahé* 
cambiado desde entrincéS: ásisjíia c’oñ máf. 
frécuenciá por lá ríoché a jfeŝ  réuñtefe^*í 
de familia de la casal delican,al; s>e:mós- 
traba máspidño y soiicifqteercade-l^ 
gárfta, y estahoñductái^álqüé^^ñ 
pase la mala impresión que háfem: ááñáa-> 
do en Tipo el hecho jeferidb, ca)ñte, .Jo* 
temores que había concebido ̂  al menbs 
poralgiíñ tiempó.,’ ' . \ a j-
Lás cosaá siguiérprt, pites su márpítef 
ordinaria en casa de los. esposos Mal'fin 
y la viuda Dubois, y solo algunos mí!S«* 
después sobrevino un aeonteeimwñt(»qñe 
debía modificar pro |undátebñtb^ta sî  
Hiacióñ y anticipar íP  tértebl^
.cacionés qué soa el pqnió de parLta de 
esta narración. ‘
‘ Con») ya heéóá dicho, ‘Mártin -hafeiá 
cópcebte-O respectó á Marg'aritá 
pecle de .sentimiento que eñ'íigór pódiá la 
joven turnar por amor; pero: que na aJ* 
eri realidad más que un deseos ¿ a l  iconíe-
Margaritav pero .fueron váñíjs 
ftíerzos , y  desde entonces tuvo que iiBf®' 
.uehe úna .violeñcia qué le íuó -tanto ífiA?:; 
peposá ctíahtó que sus riesees iban I&-J 
eiéndose mas y  mas ardientes. 
baTgo, resistió.** - :■ ; ' V ' ‘
Era Margarita tan bonita en ese mo-j 
mentó, hábla .tanta, gracia ó ingtóuidadj 
.eu: su semblante, y, en site ojrií^á igno.! 
rancia tan cándida de joq./jñisterios 
eñibriagadbrés de la vi^; que- Martin, 
.aunque brut^te^^línátigadó por sus
,ieñtídQs,¡ r̂iSé átrevjó á, áócir una pala- 
hra nií á hteeer un ademáñ) 1
■ El tiempo que esto hubiera durado nâ  
dre lo puede - decir... Pero lo que sí eí 
qî ®hstá violénciá: era caóil 
vez mas iñsoportabléipára Jtfártin, y qúi 
ya con frecuencia se hariía preguntado I 
sf tete?®! dorante sUa^chés -de insom-l 
Uiír,’ á qué seducción ñecesitáría recurrir 
si,ejai'dor de sus deseos contiritiába inor 
tificándole con tanja Yaspefezá y víeleU'’ 
cla.v'- .. . , „ : ....
nido que buscaba imperiosaméñtehd‘'̂ ft* 
tísfacción. '
Entón̂ fes tuvo lugar el Suóé'áó de que 
hemps hablado.
Continuará
Eepetidas vecea hahia;el jú^diiten- 
tado arrancar de sú a í^ |d 8
su espintti,
Sí’T3i -4 ií'-i ■■
D O S  B D I O I O N B S IiH!' ■jiWBiWBBawi
academia PESTALOZZí
Bachillerato, comercia,>^l^rio, Cpordcianes 
1 / ©nsseña'siísísii'
Director: Don Isidro Garnica Cobos, Oficial 
1 »de Administración Militar. ,
Esta Academia ha obtenido en el iresente curso 
cuarenta y cuatro matrículas de honor.
ínifcntosde coiiercio de dicha capital fueron | bian sufridó grandéf quebrantos á causa deías| 
¡considerables. fmundacioaes.  ̂ ^
Las immda|lbnes han sido generales en toda ¡ La cantidad enviada a Kiogomo la na repar 
la|íCpínsttla.|
B L  P O P U B
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vela del eminente novelista inglés Carlos Dic- 
kens Tiempos difieiles. ^
Es el relato de las desventuras ̂ de una po­
bre joven, hija de un clown, abondonada en a
ciudad de Lond«;.Toto
Betención.—En la estación de Canspani- 
llas ha detenido el inspector sefler Díaz JVlan- 
záíiares á loi conocidos timadoresj Salvador 
González Aguilar (a) Tremendo y Miguel To­
rres Gómez (a)
Regreso.—Ha regresado de la corte el ins- 
ípector de policía don Frañeiséo Díaz Manza 
nares.
ü a  palo. —Al pasar' ayer Juan Ceníoyf 
I íVlóntero por la calle de Hernán Riiiz ,recjbi{
íffloregnada de la dulce íérnüra qpe ,eK gtán cabeza ún tremendo gárrotázo qué’ li
Dickens supo dar á sus'^prpduccioilOS, ŷ aDun-
dren humorfstieos.:(ktaUes4e^  ̂o
descripcioM. de
.pos' îJííciíes uqa de las meiofes
UtiqírácibnéS lY sólo ouósta'35 oéntinips.:. Pi-« 
La Nóvela Ilustrada, Mesonero Ftomanps, 42.
P f S d a l  dftl - Censo, yoly:íírá. ̂  reur#e,,pfó~
L S e á t e ,  en ^ ta  ‘ séníána pira ápróMr to
n«Btbmmiento ne acordójn la úUima seyó̂^̂ ^̂^
• ., rTjgtid '
?fa*Sditi|i'ac
(damnificados por
, . pi'oponientd%qtiei .
I ; : íecaiuden se inviertanítl* *c°onstmir̂ ^̂ ^̂  para
lado4 e laa cpifi.
Sociedad.Ecqnémica.  ̂ .
EaeuetalS'o^®^ Siiporior d® Maes^
s S i ^  Maestras de M^!a. 
nina Tsabd Pérez Leal, que des.empcm
nfrhSblecirate^^^^
profesoras y al^
^" S T e  c!Jo% ^i como entre las maestras 
5d y 1» pro-
q« ^?r«na“ inscripción para destinar su pro­vincia, una las casas para
S 'lS g o T M P a i“ d l ó  _  ,
■ ^ ítL 1>n a-brobadó.-Ha quédado apro- 
Cámaras, bl dictSthetí de la
concesión dél eró^
Juan Centoya fué'conducido por un agentr- 
de vigilancia á ;!a casa de socorro de la calle 
de MaeíWanca, dMdéloíurarón. , .
■L’á lióiícía lo'gro avérigiítr ^ét'.hOíñbré'dd 
agresor del Céhí^ya, Jo^é Rodríguez Rueda,y 
IqdiSíuyóVocupáiidóíe lin cuqkiUo'deScomu- 
hal¿' ; : ^
EáTíó.-^La sociedad aristócíátlca áe Ma- 
Md^La Gran-Pe^a ha enviado >á..Málagarv3.00Q 
poetas c,aniütb]gtp^dr remediar «n algo las i- 
tú(ac.ión de los damnificados.
Hblélédi-^Eh íbs hoteles de esta capital 
sc'hospedarehiayerióh siguientes $eñor< s:
.1 JíOteljaropa.-y^Mí. E. Charpé y familia. 
.;.,|tíoJel-;9 p!^>—D Martín y familia,
'dbh.Rámóh^̂ y Antonio López, don
■Áhfóni'q mdñb¿’pá(É'"Ángel Gal!eg|),, don Anr 
t0bi^Barb& y dórt ̂ Antonio Hiñó josa. ■ ̂ u,
La'Británica.^Dcin Juan Mafíél yí hermana!.
á esta eapital
los siguientes señores:
®oña Mercedes Madrilet y familia, don D®’ 
Off "P'édró T̂ Bévífár̂ ^̂ ^̂
 ̂ . uei ct.cuui 
¿ S S S o  dé V 250.000
fre»r M as familias pa,bfes damnificadas por las' __ 'i. Jé,* -‘"pSgapidW^
' ram^nté 200M  pesetâ ^̂ ^
í/"tíación|d3̂ - Dlóbregal, laííOifra so ;ele|ró A m
^e seiá vlécbs “esa; suma-




■‘J*:'2.S,„»<,rf/vos V celosos representan-cer á',>nuestfos activos y
fiseal-Hasldo acordado el si- 
R®?v j» *ir,st»’7ü irrmnnible oara los
^ueoios uc la capital son los ónieos en
^a pró®Sí£ '¿Í%'>̂  Registros fiscales están
^probados 
A
f . t p n t a d o f Ü i í i ^ f » ^ ' ^ ^ ' ^ ' ' ' . ' ’
ffrírpr?SorhlstIfi"nl“ e“mr“
_20 parada, adquisición, sin recargo 
diYlas plrSorikles
fflétrio Guaschv dotr
SieUf G. Dreyfus y don Francisco Rojas y her-
t^ná.,,;, .....
%íl*ófeiiniento.—Para la corrida benéfica 
quaseproyeeta celebrar el próximo domingo 
se- ha «frecido á rejonear un toro el cabalíerp 
portugués Isidro Grané.
Óorrida,—Ayer debió yéi;if|pííse s,cniJaén 
üfa ñdví!l|da éa de tomar parte
nuestro paisano don. RafáelOómé¿>
€luardia |ivll!-^lál caóiiédde'ia guardia 
civil don Pedro. de, Vaca y Giizmán- ha siqp
destinado 4, Mála^y Gomoviaaánisúíó ios - sár̂  
giihdós tehÍer|tQ ,̂dcl misipoduéípó. tíon Antói 
nio Sánchez j f̂ce:y]dioií Eiígenio Martíp.
I>0 GraAa|da.—El (|íc:̂ 4 é -haber iQS 
guardias ihunicipales hánioedi#
para los mál^uelíos, asciende á 208‘75 pésie*̂  
tas; cántidad fque ayer,giraron A nuesfra cá- 
pital. : r !
También ios dependientes del municipio 
agregados, áí Matadero; adoptaron idétrtkso 
acuerdo. V;; ” . ;v- ;
Jüiita de Socorros hh 
acordado disminuir desde hoy los bonos de 
pan y comitííj, en virtud del poco aprecio qúe; 
de ellos se h^ce.
Por tahto solo sé repartirán 600, diaria*- 
mente.
Boaqltadp do una suscripción..—El 
stiltadó de la Isuscripclón abierta por la Junta 
de Socorros,asciende yáá 'lH.586*35 peSétM 
Un doliaiíivo.—El estabjeciníienío de!|î rT 
jidos de Barcelona Él A g0a  ha entregado 1 
la Cámara de; Comercio^ por mediación d^ sp. 
representanís en esta, don Enrique Ortegá^llj 
cantidad de l.OÓO pésetas para los damni|pi^- 
dos por la inun^cióin. /j’, ; ;;
La fimcióu^ol Priñoipftl.—Parece
tido la Junta que á hil efecto se nombrara, pero 
del modo como ha desempeñado su misión dá 
una clara idea lo que á relatar vamos.
En el Gobierno civil se presentaron ayer 
más de cien vecinos de Rlogordo que desea­
ban hablar con el marqués de Unzá del Valle; 
recibida por dicho señor una comisión de 
aquéllos;, le raaniféítaron que venían á protes­
tar de la formal en que se había efectuado el 
reparto,de lá suma que á su pueblo correspon- 
Jiera, pues con ella Jueron socorridas perso- 
las ,á quienes la inundación no causó daño al­
guno, y áüniéhtre’ los perjudicados realmente, 
:ie hizo la distribución con una desigualdad 
irfifahfe. .
También añadieron loa comisionados que 
la cantidad asignada á Rlogordo fúé muy exi­
gua habida cuenta de los destrozos que* allí 
causó la tormenta, pues quedaron arrasadas 
cuarenta huertáé, destruidas tres fábricas de 
hafína y aniquiladas la cosecha de aceituna y 
!a de uva que se hallaban pendientes.
mvXSobernador civil contestó, por lo que 
respecta al primer punto,que la junta se nom­
bró deforma que ofreciera garantía para,que 
ao se cometieran los abusos denunciados, 
para cuya depuración pedirá la lista de los sd- 
coíridQg. , ,
En cuánto al segundó extremo dijo el^mar- 
qués de Unzá que del donativo regio, ultima- 
mente hecho, se enviará una parte á Río- 
gordo. . . ,
Cómo medio seguro de aliviar la angustiosa 
situación dp aquellos vecinos, indicó la comi­
sión alnarqüés de Unzá que podían ampliarse 
los trab jos que se están practicando en la ca­
rretera- deAnteqnera á Arehidona á la de 'Loja 
á Torre del Mar.
HEl gobeftiidpr prometió á sus visitames ha- 
blaíÉdh-eyhg^ierp jefe de la provincia para, 
vér¡si,efa fipSible Complacerlos en íál ,deseo, 
así como en el de que la citada carretera atra­
viese el pueblo.
Los -comísioñádos salieron satisfechísimos 
de la «eogida que les dispensara el goberna­
dor, así como de sus promesas.
.Seguidamente se trasladaron á la Jefatura de 
Obras públicas’y cóhferéttciáron con el señor 
Rodrigijíz Spiteri a,cerca de las obras de la 
ca í^ tm  en cuéstlóii;y sí contentos abandona­
ron «Ldéspac|ío:^it1í3otKTn3sdw-^
AB@  E N  i @40
incorporado al tastteto Qeneary Técnlco,<te M álaga.-EsM lo| de
fía y Letras y asignaturas de adorno 
¿oÍEgiada hasta él 15 de Octubre.—Local
" "  D IR E C T O R : D O N  j t f A N U E L  F E R N Á N D E Z  D E L  V IL L A RlÜí
SECRETARIO: DÓÑ JOSÉ FERNÁNDEZ CASTILLO
' I T i o - t o r i a ,
impOnérse los mayores sacrificios para Com-é, 
placer al público ̂ no juzganips.aventurgdp pro  ̂
fetizár ¡que la canspaña coiaeazada en 6i coli­
seo deja plaza.del; general 
sefíepunda en triunfos,artísticos y entendí 
mientos metálicos.
Asi sea. . ,
'T e a t r o  C o r v a r n t é s  
Listst de la compañía de ópera italiana que, 
balo laidirección del maestro D-.fJoié T^ 
debutñf en fcl teatro Cervantes la presente
* ^ K lro  director y concertador: D. José TO-
iGsa.Tiples; Aceña, Enriqueta; de Vila, Rosa;
Fons, Elena. „  .
Mezzo soprano: Blanca, Matilde.
Segundas tiples: Romaguera, Amparo^ Ro
^^TcíS'esi lS r n e ,  Luis; Lá Sierra, Félix.
i S o é f  C0tt.,,B.a-
tista; Temprano, Fernando.
Baiof- Calvo, Agustín  ̂Fúster  ̂Jowí 
Maestro de cprosy otro, director de erques-
Cerveza ferruginosa y fortificante de Hartung
( F  A S T E X J M I ^  A B í  A >  í
I m p o r t a b a  d i r e e ta m ie i i t©  'd e  H a iis lm i? g o  . ■
para personas pri vadas de sangre, d ném lcái,drtm to
ne muy poco alcohol.'Contiene una cantidad inmensa de hietro y , , ,
daña la dentadura. Excita particularmente el apetito. Recomendada ..por todas l^s .eminencias medicas.
a: alam eda  DE COLÓN; 5Depósito general para
COLEGIO DE SAN BERNARDO
Puiidado d  año 1869 por D. Agúdlii Moreno Rodríguez. (Q- E. P. D.) 
FsoacíoSo local higiénico y pedagógico comb puede acreditar con auti^ización del Rectorado, 
Primera enáefianza./.Párvulos por el Método Froebel, Trabajos manuales. Excursiones escolares. Pre­
paración pará el Magisterio. Lecciones particulares. Clases nocturnas. Precios raodicos.
■Oivepttiv* d ó 'f i .Masiia©! Moi?©ii© M ai*tíia ' _  „ , _  ^




íarcirc^ tan tristes porque
i 'ViS'’<sa Málaga» Entendemos que ese-plazo
^«tíÉiái^en^i^ calieron del réspeetivo 
ál Ingeniero jefe.
Sos perjqítimos rogar al marqués dé Unzá 
deiVálfi depuréíla»-lféhi|nG¡a que:^biéelpro- 
ceder de la Junta de Socorros de Riogordp se 
■le hf ípTésentádó', y;si es c oTire «n conse-
cuedéia. “ '
. .  Iguaiaente ,-,̂ mtüGamos,ql seDor,jRpd|:íguez
S p S E I a ,  sTlVespoU^^
Director fié íscen»: Flemlot, EfiMtdp..
Apuntador: Mendizábal, Manuel. _  ̂
Cuerpo de baile. Banda militar. Treinta y 
ciaco profesoreg de Orquesta. Treinta 
de ambos séxó». Archivo de los Sres. Vidal,Llimóha y Boéita. Sastrería, Herrapo^Reas*
A tezo, Julio Zubilla. Guardarropía, Burgos
 ̂ Repertorio: Carmen, Bizet; La Africana, 
M ey |rbcer;¿o»flW f'f^
Verdi; /'ousío, GounQd; Lavallena ------------------
Masólsní* TtitraRmcesT-aiTr á iSTos lOO kuo». '
Í n Favorita. Qarbanzo» menudas, 24 á27 los 57 li2 kilos.
teré di Períé, I f Trovatore y  — . 
espectáGÚlo, en cinco acto#, del, m|eatrp jA t- 
verbeer II Profeta, erf la cual se^estr^ari Tin 
•reciosó dérorado de los jRpnpgrafosv del 
teatro ReálvSrés. Amorós y Blknca
Carbones
Mineral Cardf 45 ptas. los 1.600.
Nevycásíei, 35 Id. , : .
Coke Fund, 50 id.
D.eQaSj.óOid* ■Cereales y legumbres y
Judias iárgáB Valencia, 40 á 41 ptas. ÍOO tílos. 
Judias largas motrileñas, 40 á 41.
Judías laiígás extranjeras, 43 á 45. 
ludía# cortas asturianas, 35 á 36,
Trigos blanquillos, 43 kilos, 12.50 á 13.
Trigo retío, 44 id;-de 13 á 13,50.
Céistdá del país, de 7 á 7,25 los 33 kilos. 
Alpiste-del patsv^deAA- á -15 los 50 kiles. 
Habasmazaganas, da l-í ,50 á, 12 los .48 kilos. 
Yeros, dé 10,75411,25 los 5T50 kilos.
Babas cochineras, de 11 á 11,50 los 53 kilos. 
Maíz morillo, dcf l2.á 13 los 53 li2 kilos. ' 
Matalahúga, de 27 á 29 los 28 kilos, - ^
Cominos^ extránjafOs, da 70; á 75 los 46 kilos.
Idem de 1 ídem, 2,75 idem Idem.
Idem dé li4 Ídem 1 ídem idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios. 
Atún en adobo j latas de li4kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de l .^  latas de 5 kilos, peseta una. 
ídem de 2 iden, 5 idem idem.
Idgn de 1 iden. 1,75 á 2 idem idem.
Idem de Íi2 idém, 0,75 á 1 idem idem.
. ' Vinos
Jpitéri atienda, i e s sípie, la?.; qos peor «tesénta éstlcorftpañía y . ,
piones qtté Jg empresa s® WRlogordo; la primer^*, á t U f d  así páia él ®t3ono Gombvá_
Í»;C4«eleta,;menciQnáda , p.qp qué A»] 
se veónjuíáríiej iÉoníIietoque el .hambré .bu 4é 
haceEígurmíi éagquéífar y 
atravesando el cámino por el puébfo desapater 
qu.® Û í; ®|>istevy, c,©psíitUT 
ve ún foco de JnD3CC|óii, que étvér
t Losí eipeeíácttlDtdft í^de y, jjoehq celebra-. 
dá«4ye¿feniie8fe tcatoj'se vieroh-'cxtraô  ̂
riaments concurridos, al punto;de' que 
ffiEunaŝ seeclonesisejagoió el papéi- en la taqui­
lla
atií^y<sa, Málaga»
' ^ S o ^ e fío  S t i  una excepcion.,^ .̂.
— 'destino á Málaga 
. h9»sa;taíech,,
:-i»eéidÍáaifiente4 J ' y P ' f
■> ÁáéMariblancávipasó álWqspit^qtyi)
un fuerte aguacero que continuó todá laútjáíf




i ;  la:Pntrada,  ̂ .\ lí _,jí. «n.'ií ao. iU. iDslqOídá i ;f. ,;ld. de onjjb» 8Í^á 82;id.
Cón deréchos^pá^Sós, 200 píal.̂ f̂etólítFL
fkimpdras
rVease la nota diaria.''
que
la función benéfica celebrada en el PriheipaT -• -r- ■:;7 * ;  ,4 ’ ' A '# ' '
ha pi'QducidP unas 680 pesetas. i . . . . , B/» W  '
E^ ilcm pó^S isuí^tísirae». de l !ü « ^  t S T S X S S n r t l f S t t r l o W í o M  
peco después de ias oMe, i;--
DO# apiisiÍ5Í;ó«-éié«w:«U4cfrjirf̂ laTennniaxuorr̂
de todos .íos<nüuiéí‘9*®> éspe.ciálmente en el co- ■J U N T A ' - -  L
 ̂ ............  ̂ ' 4  V:iil _
dragada Coriiigeros iñtérvalos. , ..
igt
í ;.;'j'ilo8 Sé encuébhq mt|apsltable,
Bátóia'présidencia del márb'üéá'dé Unzá dél 
Vallé se reunió anoche á las ochó y 'media éi| 
él Gobiemo dviUa Junta de ^pebrros. t 
.Asistieron;ei general López ©choa»,el alcal­
de y los - señores Relri;' Ai varez “Mét, JarabáV 
Raaios Rodríguez, Cortés, Bermejo, Jiménez 
deí Castillo,¡RodriguenMúftoií, Albert, Gasta- 
ler, Rodríguez Spiferi, García Herrera y mar-, 
qúés de Valdecañas., , , ;  ^
Aprobada erácta, él señór Torres Roybbp
y°dú¿S»egun3o'Cuadb,quq./ueron
norta-vites y numerosas a i m u í s > * .
:  fimpi V  y «reglo del paw ento. . ^
fe  íeputadGS..p«iHW“• » __ J... «Mrinmiíjr VSU’amí'.n-. dAiaíoSíidad hemos oido encomiar yivamen-
ñ
i 7 SfJón^Torlf^^^^ lá' xantidad'ídé hierro
' '  coiúo o t ó
ijcPicQ y.bfroceiCn su cdmpdsiÓ^b 
S e m L tó á l i^ ^  rm 4,é6 por ciento
^ S h o l ,  conservándose perfectamente á la
-t.ninet'£tur3 dc. C03ljdrjír'fipfiifii^óp^„. .....
¿V d irtS orato tio  qutaico de Ca.sel en Ale- 
las condiciones 
:^^HaríSg son superiores á todas las demás co 
;¿i|noci6á^- nombrado'^representante p aru to
,.Esp*ñaqi\cono^^^^ señor Rodríguez . Splteri negó ,
llegaron ayer 75^1 oposiciómeatóTu^
mantasvque regáían aquellos comerciantes pa
ra los dámnificados de Málaga
Azúcar de cañav o lríilh a ,^  preciosó -rímbre, ; que emite sin
esfuerzo; permitiéndole la fíekibihd^ depíiméra; 13 5̂04141pta^ arrobai
ígánta Hacer adornos del ®»ybr®5®®^:i^;^;;jDaéi <tó; sQgwnda;tí3‘áí^ 1
Nada , nuevo podepios decir , de Viharf, á | cortadillo de prmiera, 15,50 ájb  id. 
duien liemos juzgado en Bohemos dnrantejcortadido de segunda, 15 á 15,50 id. 
tonipora^dá^htoriorés. Difícilmente sumará á ’ ^úcarjdefeí:
p,uso-dn reliéve la, urgente necesidad de que se| a?empleo de su^is-
habiliten lóca}es.y para,dar _ albĉ ^̂  ̂ '^^ ^^^Itosa meüiá vóz;én l08 números de mayor luci  ̂v ..........  Bacalaode él carecen á causa.de la ujpn^ción y : ’ i «
contruyáii los,:páredpné8 de pP?dalmcdma, i ,, Talavera, Codeso y i^arcelo j. ... lo Junta ,s e r e ^ - A
bectivos pápeles, y los demás artistas, asi co­
mo,., lÁprbaéátá,cóM buen eon-
^ ^ tó g ü n #  luglwbiÍáosee:n ê  Lds Ésx
iréllds '..córréspóhdiendó los.'honores de la
"íáisimpática Tiplea «eñopta 
‘Riíza, cu-yá deácnvóitoTa y gface|0 premió el 
aurHtoriO iCon sus aplausos.' ^
Balmuista  ,dc/píz/i obtuvo:igual e*merado
•Labrador fréáoo cTíiccí;.qiíf,SOi.
' . ideiri id.í meüiajiói50v
Qárbanaos medianos, de 30 á 32 
Garbanzos gordos, de ,304 35,
P,ádrón de 38 á4 0 .'
Garbanzos finos, de 50 á 65.
, ;f;;. Chacinas
latnones de Ronda, pelados, 4,25 á 4,50 kilo.
Idi Andorranos, id., 4,50 á 4,60 id. id. 
idi Asturianos,ibúenas marcas; 4,75 id id,. 
ld.;M#rrisón azucarados, 3 á 4;75 á .5 id; id. 
id. York, finos; de 5 á'6 id. id, ,.
Salchichón Vich marcá l.*‘ dé 5;50á7 id. i'd.
Id;; id'-'idv acreditada» de^  á 6(¡75 á 7 id. id-.
Id. Málaga, buena clase, de,4,25 ,á 4.50 id. id. 
Costiila de cerdo, de 2,20 á.2;25 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
. ’ Especias '
Pimienta negra, de 175 á 180 ptas. quietal.
Clavillos de Zanzíbar, de 177,50 á 185.
Madre clavo en grano, deT75.
Gqnjibre africano, de j70á 175. ' ;
Azafrán d,eprimerá, da 444 46 la libra.
Azafrán dé segühüay de 30 á 35.
Canela Ceylán, de 2;25' á 2.50 los 460 gramos 
Recortes de id. 1.75. V ,
Pura molida, de 2'.75 Í3 .
Cárameloslén latas de tres kilos, de 2T5 2}25 pe­
setas kilo, con dérecho pagado.
Pimiento molido fino, de 18,4 20 , pesetas los 11 y 
j]2 kilos.
Pimiérató molido fior, de 15 á 17 
’piíuiéníomolídocorrleutévdé 124 14.
Ánjonjoli, 8 49 ptas..los 111|2 kilos.
' Hdrínd
Fñhfirn Nupstra SüSíor^-d<dSij:>cxtx}A.. 
D o clÓ r^^^a~ @ tés Cuarteles) número 27 
:ÉEpecial sacodé.50 kilos 17 pesetas.
3 Espigas R., 40100 kilos.
3 Espigas B., 439.50,
2 Espigas, á 37:
Candeal BB.,a40.,
Candeai':^ ,4 ’38,ŵ  ̂ \ v '• ■ ■ '. ■' • \ ? ■ ■ ■ ■,
Salvado sacp de 6,01q,los i .?-1 .A 15 pesetas. 
^SalvábosacQ de 40 2.®'4 ip , 
Salvááo^acb'dé'íSS.^j'át'Si ■  ̂ .
Ahechaduras saco de 2 fanegas á  í2',- s 
Fábrica dC los Remediqs 
Alatnoda de CarlostHaés número 2.
Recias de 39 4 41 pesetas les 100 kilos.
Candeales dé 40 4 42 id. id.
Sémola á^44■5f#.í^d„ fe; , ; , ; .
Salvados, afrechos'y ahechPaduras 4 precios 
rbiente^,,,. ,, , ,
Málaga dulce color 12 413 pesetas arroba.
Blanco seco, 9 4 10 idem.
Bianep dulce, 12 á i3 id.
Moscatel, 15 4 17,50.
Varios
Maritecá de vacas, de 1,45 4 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa; 2,25 4 2,50id.
Id. Hambufgo, 2,25 4 2,50 Id.
Id. Inglesa, 2,25 4 2,50.
Leche córiciensadá «Lechera» caja 43 ptas.
Fécúlá dé patátas, 344 35 id. los 100 kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Gállétas de Madrid «La fortuná*
María, dé 3 4 3,50 pesetas kilo.
Postre,;3,50 4 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id. 
Fiiadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de‘Málaga, clases surtidas de 5,25 4 5,50 
j§ los 11 l;i2 kílo.
Id. catalanes pastas para sopas de 7,50 á 8 id. los 
i t  li2id. ;
Miél blan'cá dé ábejá, clááe primera superior, 12 á 
14 pesetas arroba.
Miel dé «Gota» cíase extra primera 8 ptas. id. 
Dátiles dé Pérsia, ’cájas de 30 4 35 kilos de marca 
acreditada, de'5 á 5,0 ptas, los 11 y li2 kil»s.  ̂
Sardinas én aceite y tomate, latas da 18 milíme­
tros, en cajas de i09 y 120 latas, 23 4 25 ptas. el 
ciento.
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 9 á 9‘75 pe­
setas una. ■ , fe'
Atún en aceite, latas de 5 kilos de 9 á 10 ptas.
Idem id. id. deli2  kilo de 90 á 95 ptas. el 100.
Idem id. id. de 200 gramos de 50 á 55 ptas. el IGO. * 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 4 47 ptas. el 100. 
Atún en escabeche, lata de li2 kilo de 58 á 60 p#- 
- setas las 60..
Lá niebla sUéle dar origen, en las grandes ciuda- 
desv 4 equivaGaeiones lamentables.
No hace múelms días que. un caballera, al atra- 
’vésáf é'ii-Londres London Bridge, sintió que una- 
^mano^extraña se,introducía eií los bolsillos de su
|  ̂ *M^sorprendido caballero detiene la mmio^audaz  ̂
r  1 y pregunta^nroena ne estar I 'fe
—¿Qué tiene que buscar eh mi bolsillo, señor 
mío?
El propietario de los cincoidedos responde muy 
cortesmente: - '
—[Usted dispensel;.. Grei que.ese era mi pale- 
tot. [Ya ve usted qué espésa ejs la niebla!
é?*
co-
fe- ¿Sabes .quién está ehfernio de gravedad?
'-¿Q úién?fe '''i ^  §, ■
fe •fe^Nuéstrô amigo Ibáñez. >
; —¡Qué.lástima que se muera ese hombre!
—¿Por .qué?
—porque estaba Inventando una máqmna parq 
volar y otra para que los gatos hablen.
—pso; no importa: sí muere le abren la cabeza y 
allí étfeorttraráhTos mo délos.
quepue- 
próblema.
S ílS r'fe lén  Tlijo .qpe/ía .eprnispón ejecntiy^ 
se habíaiócujía'dó gráhdéméhte del asunto, si 
bien,sus gesííqí||S,,^pfT;|P:.QH^^^^^^^
cúraihiea|p:*de aíaergue,
Én ló 're íe rin te  á íos’m u m d e l  ríó*
W  qúelya sé telegrafió al minllírí) d@ Fomento 
interesando s« concurso; añadió,que el señor
Máuf», en su visita,^ AAálfga, pusp;qn su.co,: y
■Excélont© idea.—Nuestro apreciable co 
lesa ETÉjército Español, de Madrid, ha publi 
cadouit artículo proponiendo que la prmisa
noelmieiíto'Que se hábiá pombrad® una, comí 
sión éncííEgada de todo lo; ;íieíéíénte al iQua- 
dalmediha.  ̂ ^
Terniihó e l R e í a  ofrCCiéndasei ííicoiiüF 
cíonálpiénté! para todo lo que se relacione con 
tal asunto. ,
.. Él señó; AIi|are?:'Net manifestó' que el ñílfe 
nístiro Fómenió, CÓftíéstándo á un telegrama 
suyo, le anunciaba el giro de 50.000 pesetas 
para reedificar los paredones, debiéndose él 
que no hayan empezado Jas obras á la oposD- 
Gídn del ingeniero jefe dé Obras públicas qu® 
áíéka necesitar de las aberturas que existen, 
pam Vacî T el fango de las ealles.
por
señor Alvarez Net y si en que ertelegrama del 
i ministro sé presta á diversas interpretaciones. 
Usan de la palabra el gobernador civil y el
Caracas, SSOíl30Ó pésetus qulufeli 
tóndVPóo;.19/á.t95ih, 
GtiáyáquiT,230 á 249 id,
fes.
en el estreno. ,
AdftiiíldQ y ceícbrado el personal que for- 
íjiah .1? colnpd,# y: dispuestá la empresa á
Moka superior, de 205 4 210 ptas. quintaU 
CáraQolillo superior,̂  de 170,4175. 
Caraeoiilió'Segííhdá; Sie-US 4 Í50,
Puerto Rico s'Upéribr;’ dC“150 4160» • -' ¿ • -
Hacienda,"“dé jéo 4170.
gjásél Coríi#nte8, de 135 á 140. ^
Tostado prim.era superior,, 1,50 41,70 libra. 
Tostado segunda, dé 1,55 4 1,60. ,i.
Nlgos ; -‘ .'..fe'
Pañetes padrón 1>  dé 5 4 H;50 ptás'r ̂ robá» - 
.:, » corríéntes, de 4, ^  4 5 id.
Verdejos p.amón;dfe^,50'á6^M
; ;’qhrííerités';d¿'3¿50’á:5. 
j^netéjq’s blañcoí de L^'de 2-4 2 , 5 0 . .  «
; Á » córrieates, dé 2 42, 28 id, ;
Verdejos es'cogidos, se^etes d é l kilo de 0,70 4 0.75
’v .Javón,de tránsito - V
íSevillane verde, marca «Tena»,., eaiá dé. 46 kilos 
30 4:31 pesetas., 1 
«Marón» , id; 294301 id. v
fê  Pescadosp'feparados^ para expartar .
boquerones,frites en latas de 2 k., 5,50 ptas. una.
TÉAtRÜ"I^INClPAL."^Cj0iiíipáflía cómico-IfrH 
ca dirigida.por. el iwinjer aRtsfP. José Talavera.
..A laá óeho»--:íCarcéIerás^.-~'■
A las núev#.-r«La alegifia de la huerta».
A l|s  diez y cuarto.—«La coaquista del pan».
A rá8,ohcey.cuárt6.—«Las estrellas».
' .ptóELtplsr, pAhcUALINI.-(Siíuado en Ir̂  Alá  ̂
medádeCarídáHaés.); ;fe “ ~
Todas las noches ihájÉÍ|,fiéa fttncióh, quetónsta- 
rá de.varias secciones, eíhibiSftdoáe en lacra tíña 
de ellas diez pellculási- i
Típogjalíá de Fl Popítlak
española, para testimoniar su gratitud al Dia- . í̂ , j - A í r o o  niií» An difcren-
VÍM
rio Español de Buenos Aires que en 
to'; ocasiones ha abierto suscripciones en ali- 
vilde las desgracias de la patria,se lee^to un 
2 bumeón las firmas de todos los periódicos 
« S o le s  encargándose la Asociación d? la 
P 'eim  de Madrid de recibir fes hoias y 103 
Jondotprecisos para hacer eí libro que cons- 
V \ tituiría un recuerdo y una prenda de cariño á 
t* ‘ ''nuestrosTiermanos en la Argentina.
“ Xódícos titn la res .-E n  la: présente^sé-
^  ' se celebrará en Madrid una Asamblea 
Â Sf titulares, á la que concurrirán re-
.^..^^ndio.—Anoche á las ocho 
‘ . íutsendio en la casa número
lfe i r c 5 rd e S a n J > í* í”.. ‘í<>“ ‘<="‘°
p | ? ! " t o d o  se reduio i
algunos seretes vacíos y ¿2 alarma,Las campanas dieren el toque dé dwmm,
poniendo á la gente, en movimiento.
fet L' Oond©.—Ayer llegó á Málaga el conde de
^^A^jSn!—Hoy saldrá para Jaénde tomar posesión de su nuevo carga el tes -
rero de Hacienda de aquella provincia 
H Teodoro Venero.  ̂ .
" Sentimos mucho la marcha de tan 
funcíonatio.
Escuela hispano-m arroqui.—En la se 
sión que celebrará el jueves próximo el Fo 
- mentó Comercial hispano-marroquí, se tratara 
de 1a creación en Málaga de una Escuela his­
pana marroquí, asunto cuya discusión quedo 
aplazada en la reunión última.
D e L is b o a .—Escriben de Lisboa que las 
tormentas que allí se sintieron no causaron 
desgracias persónales, si bien las pérdidas y 
fedanqs exgerim^tados en^,algunos e§tableci-
don
ilustrado
marqués de Valde cañas y al fin se decide en 
viar nuevo telegrama al ministró de Fomentó 
para que aclare el deetíRD exacto que ha de 
darse á las 50.000 pesetas. ;,
Seguidamente se concedió uft amplio votó 
dq coníiaiiza á la Comisióp ejecutiva, á fin de 
que en unión del alcalde, se habiliten las dos­
cientas, tiendas de campaña propiedad del 
Ayuntamiento, para que se alojen los que ca- 
téceíi de vivienda.
Para llegar á este resultado se repararán in­
mediatamente las tiendas, las cuales, en su 
mayoría, están deteriorada.
El Gobernador civil participó á fe'Juntad 
donativo hecho por el rey, mitad para Málaga 
y mitad para ¡Os pueblos, acordando la Junta 
aumentar íá cantidad para estosilltimos en mil 
pesetas. •
Se otórgó un voto de «onfianza'y otro de 
gracias para la Comisión ejecutiva, por la 
forma on que viene desempeñando su cometi­
do, la cual explicó el general López Gehoa.
Se acuerda que, previo el estudio de la cues­
tión, se presenten por los señores vocales, en 
la sesión próxima, los proyectos que «rean 
pertinentes al más equitativo reparto de los so­
corros.
.El señor Rodríguez Spiteri expuso suarl-i 
tério de que aquéllos debían conjcederse aten­
diendo más que á 1a cuantía de la pérdida á la 
situación en que hayan quedado los perjudi­
cados.
Se convino en remitir á Madríd eT mensaje 
de gratitud acordado, el cual no^e entregó al 
señor Mellado, por su precipitada marcha.
Después de tratar otros asuntos menosjm- 
portantes, se levantó la sesión. ^
186 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
grimas á quien bien léama, á'uná hernióéa joven por quien yo 
me intereso tanto como si fueráí mt hermana, y rcon la cu'alhq- 
híá de casarse sí mediante ©iosse salva» Por Jo mismo,:imait- 
'qíié's; os encai^o éiue'si losi^riados 'mlos^q’ue le están asistien­
do necesitaran algo tan p.erentoriameiité; que acudiaran.-.iá 
vuestra chsa, por ©stár más lcerca q-iie la mia, hagais- lo que 
por raí haríais; porque me interesa; mweho, raqchO; la.vida de 
ese joven. ■ . fe - - fe  ■ '■ ■ ■ •' '
• íY  do-n Rodrigo idió una m arcadísim a 'expresión á sus últi­
mas palabras. ' fe
;. .i_De8Cui’dad,.don .Rodrigó, deecuidáá, 'dijo el marqués daS- 
do tarabiéu;á su acento;una toarcadaintención; porque^inte­
resándoos tanto por esa persona, la habéis hecho para mí sa-
187I I  marqués de siete IGLESIAS 
Cuando llegó á  suvéááá el m arqués de la P á v a ra , encontró á
doña Teresa^al.píé^^l:M escaleras taRpálida, que pare®*̂
desenterrada. fefeVrfe'fe-’ ' ' -fe^'fefe'.^."-"
..., w_iGuanto;habéis, sulridoj ara^^ m[q! lâ  dijo; y .todo por mi 
causa. íAh! descuidad, descuidad;, no volveré á  daros otro d |s-
gUSÍOn
-Sí, si, amigo mío, dijo la marquesa; me alegraré rnucho 
de que no dei? lugar, otra .vez á que os prendan y os a b r^  un
mal proceso. . . „
Subían asidos de,las manos las escaleras sonriendo el uno
ü n a  c o m is ió n  d e  E i o g o r d o
Del donativo que á Málaga trajera don An­
drés Mellado, se asignaron algunas sumas á 
los distintos ppeblos que^omo la capitaV hâ
-Ld creo, marqués, lo creo; con que ádios, hasta la visto* 
—Hasta Ja Yista, don Rodrigo»
Y  el marqués de la Fávara salió  ̂ .
Al pié de las escaleras un lacayo de don Rodrigo le dijo.
—rEspera una carroza á vuecencia. •
La carroza estaba.delante de la puerto y era magnífica.
Un lacayo corrió á .abrir laí portezuela.
—Mandad á los xonduetores de esas‘acémilas que lleven 
mi equipaje á mi casa, calle del Arenal. '
—Si, sí. ya sé, señor, dijo respetuosamente eljacayo; frente 
.al Ci ,rvo Azul. : ¡. fe
El marqués que estaba azul de cólera, se crispó todo al oir 
la palabra Ciervo; y se entró cejijunto y airado én la cárroza, 
queestaba forrada de terciopelo blanco.con'^asamanería de
oro;
—A casa, dijo; .
—Deque mal humor pone á estos .señores el haber estado
presos, murmuró para su librea-el lacayo.'
Y al saltar á la zaga dijo á los acemileros;
—Seguid tras la carroza.
Esta partió.
al otro. ■ . ■ . ; r • fe .'-fe' ^
—¿Y qué 08. ha djclio don .Rodrigo? preguntó la marquesa.
_¡Cómo! ¿sabéis que y© he estado en casa de don Ro­
drigo?. ..fe:'
_Sí, he sido avisada; así he podido estaros esperando en
. un balcón y bajar á. recibiros; pero, ^epamos en Tin,-¿por qué 
os han puesto en libertad? . :»
- ,..r-Lom4s extraño, continuó el inarqués,lI^ando al primer 
piso, y pasando con su mujer por una puerta, cuya mampara 
había abierto un criado, no es que me hayan soltado, sino que 
me dejen mi cargo, de montero mayot del príncipe.
Acababan de entrar en la cámara principal de ía casa.
Estabansolos.
—Venid, venid aquí, dijo la,marquesa Ileyando á su mari- 
do á un gran canapé; sentaos y explicadme.
—¿Qué he de explicaros, si yo no entiendo de todo esto 
.una soto; palqbra? dijo el-marquésj suponed.que cuando yo 
creía que la causa de mi prisión, era. el haberme pasado al 
partido de Uceda, me encuentro con que don Rodrigo rae dice 
.que mi prisión júasida.una broma, y que continúo en el cargo 
de montero mayor de su alteza.
—¿Y no os ha dicho más don Ro.drjgo?
—Sí por cierto; rae ha hecho un extraño encargo.
—¿Y que encargo, si gustáis? .
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L a  m á s a lta  p@ eom pensa
M e d a l l a s  d e  O r o  j  D i p l o m a s  d e  H o n o r  e l i  P a r í s ,  Ñ a p ó l e s ,  L o n d r e s ,  B r u s e l a s  y  L i e j a .
Maifnificos pianos desde 300 p e se ta s  @n ad e lan te , afinaciones a 3 pesetas
A PLAZOS Y  ALQUILERES-DEPOSITO EN M ALAGA.-OALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
1 0 . ^ X . > X ^ 0 S ,
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A  ü ¡ ¡UNA P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
EOLIICIDI iigiSIlFII
¡ ¡ 0 A L I . O Í !  ¡ . D Ü E E 2 i d . E ! !
lamás deian de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é instrucciones
. . ¡ ¡UNA: P^^KSETAí! , ¡ ¡UNA P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge­
nerales Hijo VipAL_RlBAS y_TO FERRER y C.* de Barcelona, PEREZ MAR­





DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID
'SÍ4&  0 .1
Prpaia n  ade fia  Je
WíM José Ma/Ha Montoya, Médico.i.'*' del Beal Hospital del Buen Suceso.
, ^ERTmaofÁQué'habiettd'orcmpléadoen la consulta-fiúbllca del Reíd 
iBospital del B uw  Suceso d á v £ n i i i ls ló n  M a r f i l  a l  G u a y a c o l ,  he 
podido: apreciar los riesultadOB .̂íbeneflciosoB obtenidos en la convalecentía 
'de las afecciones gripales con Jocaíizaciones bronco-pulmonares, en el pri­
mer periodo de la tuberculosis jFjjÜBonax, y  .iuuy, especialmente ea  las afeo.| 
■ciones 6seas.tuberculosas. í '
c
‘fi
Depósito Central: Laboratorio Qnimico farm acéutico de F. del Bio G uerrero (Sucesor de González M arñl).—Compañía, S2.—-Málaga
I €T^paraiqué
Se ruegn al público visita nuesti;-08 Establecimientos para .'exa- 
ntínar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
I^ om estiea b o b in a  eenti?al
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
inas "SINGER» para COSER C o m p a ñ ía  S in g o ?  d e  m á q u in a s  c o s e ?ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
Iodos los modelos i Paseías 2'60semaBaIes.~Pidase d Caíiltogo Postrado qao so É graÉ
I f  á la g a , 1 A u g e l, 1.
A n te q u e r a ,  8 , L n c e n a , 8 ._
JEtonda,! 9 , C a r r e r a  JR spinal, 9
V é lA z —M á la g a , 7 , m e r c a d e r e s , 7
o [o )ó ’ó o ; o , o a o o a o a o | o o o o o o o c y o o a o o a o o
Sociedad inénima Florida."CÓRDOBA
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPERFOFATOS de ; todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa.
.. SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
Sucursal em Málaga, Salitre 9
' D e p ó s i t o  e n  R o n d a  C a r r e r a  E s p i n e l ,  6 7
M MEJOR RNT0M FROGRESIYA
ü
M A Q UIN A S A G RIC O L A S
" s r  a o 3 ^ : p . A
Arados BRAB.ANT y RUD-SACK
Gradas y Sembraduras SAN BERNARDO
Segadoras y  Atadoras DEERING IDEAL 
; ■ ^  Trilladoras RÜSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
S u c u r s a l  e n  C ó r d o L a :  C o n d e  d e l  R o b l e d o ,  n ú m .  1 .
D ir o Q to ? :  J u a n  H .  S c l i w a ? t z
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Usando esta griTilegiada aguatendréis eanas ni seréis calYOS 
E t  o a b & i iú  s b u a d m i s t o  y  b é r m o s m  
e s  e i  m é jk d *  a i r e e í í v o  sSe Be m u j e r
l _ « i  F I a m  d  01 O s f iO l es lo mejor dé todas lás tinturas pata el cabelle y la baxbá; i|o man- 
« i w  « #■  u» cha,el cutis m ensucia la ropa.
| _  F l  A I f i  í l n é g i  tintura no contiene nitrato de plata, y coa s« use el cabello se
w u  nm conserva siempre fino, brillante y negro.
i L a  P l A l *  f S e  O l «  A  necesidad de prepafatíín alguna, ni siquiera
«  debe lavarse el cabello, mi antes m después de la aplicacw*.
I . F I a A  c í a  ^ I * A  Usando esta agua se cura la wspa, se evita U caída del cabeUo. sew  suavua, se aumenta y se perfuma.'
L a  F I A A  d A  O b* A  « “ “ ca, vigoriza ksyaíc«» d todas sus onfeme-
■■P**" ■ u» dades. Por eso se usa también como higiénica.
L a  F l  A l *  d  A  O l * 0  primitivo del cabeUo, ya sea negéo, castafio é' ru-
" A w *  AAw aaa  w  bio; el colof: depende d® más 6 menos apU«fiitto*66fc.
L a  F I a A  d A  O i * A  ® % ^“t’}*'‘*^ aelcab eU o  tan h®n«oso, que no es posible £stin- 
* • • •  ■ l# n  guiño debn^toral, si su aplicacién se hace bien.
L a  F i o  a  d o  O a O  inaplicación de esta tintura es tanJécU y cémod#, que «no soíd se
nm basi»: por le que, si se quiere, la pmrsonaitnásíálíaia ignota olartifeáb, 
■ _  A m a  Con el u so  de esta agua se curan y eritan las places, ceSa la cai&
! ■ &  r I O F  Q O  S I P O  del cabello y excita su.crecimiento, y como el cabeUo adquiete nne- . vo vigor, nanea seréis eaivos* /
L a  F l o p  d e  O r o
L a  F l a p  d e  O r a  se ef^LbeUoy no d^pide mal olor ****'̂ *** npUwd» ynede rioan
Lasnew onas de temperamento berpético deben precisamente usar esta agna, si no quiera periné- 
nd, y legrwdtt 1» cabeza sajga y Empia, con solo una aplicación cada ocho días, y u á  l» 
“ tem* é l pelo, hágase lo que in , . .
dé José Pelaez Bermudez, calle Torrijos. 74 aí 82.lería de la
S e  re c ib e n  e s  
q u e la s  h a s t a  




















l o '^ á
i  Ü4I Í13 frl «'.n
s ^ « 1  
| 0 “ "o>'3» ” 0 w Qi< g*c-
S p |á §ac;
I Extirpa' répldamerat, sin dotar ni molestia, tos callos, 
dtifczüSy y lets vSrM ĉts ó cctítosÍdQ(Íd$ Oüffs, CUfio» 
sq; no moByo los ity^v^nientes dé oíros Emplastos 
ifrínidî  éñgenirdl, B$ etmnómko; por 
déníédraen^ ém cellos y 0ait2as.
venláiflfbWctfcáiél l b ^ .  PteM dolPlno, 6,0aree!ona, y princípslec 
jS tópérf^  «i re^ í*  por correo y ceritficsdo. ,
P e y o g ita g io  e ii M álaga» B .d ó m o z
BODEGA DE VmOS AIEJQS
C a lle  dé  la  V é n d e já , t r e n te  a l
T e^fíro  J l^ ta l G iro  m ú tu o  
L o s  a c re d i ta d o s  v in o s  dé  !Vlá!aga, A nejos,
m a r c a  D eliiis H e rm a n o s  y C;* se  
b o te l la s  de  3i4 l i t r o s  á  los p rec io s  sígUw 
MáJaga, dulce año 1810 . . . Pesetas
»  ̂ * 1832 • . ■ , »
» » » 185§ . . .
» » » 18^ , , , » .
» » » 1884 . . , , »
Es el m ejor reconstituyente para  las personas
débiles y  que padezcan del estómago
T áller de^ in tu ra
DI
i«s ie Jdiiario Ua
1.a Péfla ilel.'Cai|>ldllap
Es el purgante má^ómodo
EFICAZ YECONÓMI 
DE TODOS LOS COPfCIDOS.






Habitaciones al óleo> barnlá 
y temple, dorados de todás cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con- 
eernieote al arte de pintura. Para 
nmyor eomi^didad de los seño- 
-íps ííientes se tienen preparadas 
muestras de hierro,! 
* ,Í" j  ^^ocacié» de ios ró- falta de la brevedad
tulos y para lamá^ ‘—•«lítsé 
en la confección. Los trau^.- 
hacen tanto dentro como fuera 
de la población. 14. Grama 14.
M a d rid  -  S a n t ív á ñ e s ,  5
B a rc e lo n a  -  B alm i^ , 83.
T z x x x x ' s i x ' m ^ x ^ x ' i í
N o  m á s enib?M ÍG aáaos d el/estóm ago.—
Tedas las funciones digestivas sp restablecen en algunos diás con el
jE ^ lix ir  € r?éz
ténico digestivo. Es la preparación digestiva conocida en todo 
• i nuindo.Depósíto éii todas las farmacias;
" p oIU n  e tc  p.*, P
Tile
eoiAt?a in c e n d ie s  
G o i^ áñ ia  Inglesa
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y  Fondos 260 millones de vesefas
 ̂Esta, dé antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros a primas equitativas. ^
Siendo ilimitada la responsabilidad de los acclenisl t de es- 
principio establecido en c¿ si todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde ia responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y uniclá esta circuristan- 
eia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre- 
p  á los asegurados la más sólida garantía para el cümplimieti- to de sus comprornisos. ^
4iéajUci>]l- í> lu tu rá
lamel Isripe Jarak
Dépóracionés al óleo, barniz y 
teniple; pinturas de edificios, 
muebles, imítácioñes, muestras 
en hierro y en Crista!, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
Torrijos I09.~ MÁLAGA 
Oasa fundada en 1867
f l ie  v e n s l e n .
plantones de,^Eucalyptus' y 
tronco de mulos para coche.
En esta Admitiistración darán razón.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.-Te- }ón y Rodríguez, 39 pral.  ̂ i c
MONTEPIQ NÁGiONAL
.....ül'MT'AS -
(Autorizado por real orden de 30 de Junio de 1889) 
Unico e« España autorizado de real orden y la A sociad^ más 
antigua que existe en su ramo en todo 
ae S.n Hon.ráto, 1. í.*-TBÍrcelo„,
Representanté íii AKlaga-rdon Manwl M ¿ r.„ r i „
de doña Tomás Heredia, 24, almacén. Lamberto, calle
8. MMo Jiliai Blaieii
Ci?ujaxB,o I>entitota
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrác- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el. dolof de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 balo.
UÁTODfMlii
— ó .
tie rra  de vino de Lebrija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga; Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
S e  V e n d e
un breack y una mesa de billar. 
Se desea un portero.
Razón: Academia Pestalozzl, 
Torrijos 98.
5 I3 5 f !S S f f l5 :F S 5 B
Anuario de Comercio,Industria& 
Se consulta en todos i . 
los países del Globolr 
Para anuncios y íibros de 1908,* 
dirigirse, hasta el 15 de Septiem­
bre, aT corresponsal D. Pablo 
Gágeli Calle Simonet, 2, Má­
laga.
hres se reciben 
para su inserción 
en este periódico 
hasta las cuatro 
déla madrugaba
188 EL MARQUÉS DÉ SÍÉ¥feIÓLÉStÁ§
nuestra casa un alféréz de la compañía alemana.
—¿Un alférez? dijo doña Teresa.
—Sí, en alta hera; un tal Guillea de Vargas Machuca, que 
atravesado de un tiro fué metido en la vecina hostería*
—¿Y á propósito de qué os ha hablado don Rodrigo de 
es®?
—A propósito de que cuidemos como buenos vecinos del 
joven alférez.
—¿Y que le importa eso á don Rodrigo?
—¡Oh! le importa mucho; como que ese alférez es amante 
de una hermosa jóven que le ama, y con quien don Rodrigo 
pretende casarle.
El marqués pronunció estas palabras con una verdadera 
complacencia.
Doña Teresa se había puesto pálida y contenía á duras pe­
nas su turbación.
—Esto es muy raro, dijo la marquesa; don Rodrigo está 
acostumbrado á abusar de nosotros;
—¿Y que hemos de hacer, amiga mia? Cuando no hay otro 
medio hay que resignarse, no solo á que se use de nosotros, 
sino á que se abuse. Por lo mismo, ya que sabéis que no es­
toy cansado, voy á ponerme á las órdenes de ese joven.
—No falta, pues, más, sino que exijáis de mi que yo le sir­
va de enfermera.
—Ya sabéis, amiga mia, que yo nunca os exijo nada; pero 
voy al momento á ver á ese jóven: me iniporta mucho estar 
bien con Calderón. El marqués salió.
—Eso es, dijo la marquesa, que le han sacado de Montan- 
ches paraque yo no pueda moverme, pero ¿por que habrán he­
cho esto? Don Rodrigo debe amar mucho á esa Inés cuando de 
tal manera la proteje: es inútil luchar con don Rodrigo, todos 
le sirven; él debe haber sido quien ha hecho desaparecer á Inés 
de la casa de Maqueda; él quien ha sobornado á mis criados; 
como que tiene tesoros y poder; pero lucharemos, don"f?odri- 
go, yo os lo aseguro; y veremos quien vence á quien.
EL MARQUES DE SIETE IOLESÍAS 18Í
prisión: será necesari® contentarse Con saber que ha sido una 
broma; pero os suplico que no hie deis otra broma de este gé­
nero, porque por poco, por póc», convierto la broma en ve­
ras escapándome de Montanches.
—¡Ah! ¡con que,esas teníamos! dijo riendo don Rodrigo.
—SI, había preparado perfectamente mi evasión.
—Nos hubiéramos reido mucho de vuestro miedo; yo os 
hubiera escrito llamándoos y deshaciendo la broma, y 1® úni­
co que hubiérais adelantado hubiera sido andar, a salto de ma­
ta algunos díajs. íDiablo, diablo! á haberlo sabido, casi, casi 
estoy por volveros á enviar á Montanches para que os esca­
péis.
—No por Dios, dijo palideciendo el marqués de la Fávara; 
que se vive muy mal, y para que todo sea peor, el alcaide es 
tonto, y no se puede tener c©n?él una conversación de dos mi­
nutos, sin impacientarse. Pero adiós por último, si no es que 
todavía estoy preso.
—No, marqués, no: idos á vUMíra casa, y esta noche pre­
sentaos en la cámara de su alteza, que os recibirá; lAh! me ol­
vidaba: frente á vuestra casa, en la-hostería del Ciervo Azul, 
está mal herido el .alférez de mi compañía: por cierto qué le hi­
rieron antes de anoche, á traición, muy tarde, cerca de las des 
de la madrugada delante de vuestra casa.
—¡Ah! ¿han herido delante de mi casa al alférez de vuestra 
compañía?
—Y de tal modo, dijo don Rodrigo, que si no muere, temo 
much® pueda llevar la bandera; porque nuestra bandera es 
muy pesada, y es posible que eí alférez quede muy delicado. 
Ya se vé, atravesado por una bala... ¡pobre Guillénl
—¿Guillén se llama vuestro alférez?
—Sí, un hermoso jóven, un muchacho de veinte años, bra­
vo como uu león; de la montaña de Santander, y tan hidalgo, 
como que se llama Vargas Machuca.
—¡Ahí ¿pero no le han matado?
—No, por fortuna; su muerte hqbiera causado amargas lá- 
TOMO U 47
Fetínda aUtsiakc
f ecaailíáaii á la majír
Sin medicamentos, pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores, y lozanías de la má® 
«ana y vigorosa juventud.
Nuevo remedio extemo. KSsIeyf 
WoSifiahe. Los internos ó no produ­
cen efecto si son débiles 6 perjudican 
la/Salud al ser en&'^cos. Pedid Klsleyf 
WcSRiahe, á 5 pósetas en todas las 
boticas de España. De venta en Mála- 
farmacias de D. Félix Pérez Sou­
virón, Gh'anada, 42 y 44, y de D. Juan 
Bautista Canales, Compañía, 15, y en 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y de la provincia.—¡Supremo 
tratamiento por el que se consigue la 
eaefgía juvenil grónto y sin peligml /
